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F A B R I C A C I Ó N 
de sedas y terciopelos en Mallorca 
( S I G L O S X V I A L X V I I l ) ( * ) 
Memoria de D. B. Contesti sobre l a s 
manufacturas de la seda en Mallorca 
XXVIII 
MEMORIA 
sobre las manufacturas de seda de la isla de Ma-
llorca; presentada á la Sociedad económica 
de este Reyno por el Señer Don Bernar-
do Contesti individuo de la misma 
y su actual tesorero, abogado 
de la Real Audiencia, v 
del colegio de la 
ciudad de 
Palma. 
S E Ñ O R E S : 
Las manufacturas dc seda de esta Isla se 
hallan en un estado tan deplorable, que falta 
poco para llegar á su extinción; solo tenemos 
tres fabricas con pocos telares á disposición de 
dos comerciantes, que miran asegurada su uti-
lidad en el estanco de ellas. 
Para libertarlas de trabas tan funestas á la 
causa publica y elevarlas á un estado florecien-
te, son necesarias las luces, el impulso de este 
Cuerpo patriótico y los auxilios de los tribuna-
les del Rey. 
Yo no dudo que por punto general merecen 
la primera atención las manufacturas de lana, 
y luego después las de lino y cáñamo, ([liando 
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estas materias son crudos territoriales: pero sí 
hacemos una seria combinación del estado de 
nuestra industria v de la sensación que causa 
cada una de las fabricas en la opulencia gene 
ral, resultará que las Je seda merecen en esta 
Isla la preferencia, toda clase de fomentos y la 
primera atención de la Rea! Sociedad, 
Es imposible en la practica un sistema p o -
lítico tan complicado, que í un mismo tiempo 
haga introducir y prosperar en un pais toda 
clase de industria; no encontraría brazos ocio-
sos y útiles á tantas empresas, faltarían los 
recursos, y el comercio de artefactos en su 
infancia no sabria abrazar el giro de todos 
estos ramos; entraria la confusión y por gra-
dos el abatimiento y ruina de las artes. Las 
ordenanzas de Colberí nos enseñan que se ha 
de caminar con actividad, pero despacio en el 
establecimiento de fabricas; Inglaterra nos dirá 
que se sube por grados al templo de Minerva. 
No pueden introducirse de tropel las artes, 
merecen la preferencia las mas útiles, se hade 
guardar método y turno en su protección; para 
escoger con acierto conviene calcular el bene-
ficio y ventajas que cada una de ellas puede 
dar al publico, su estado, proporciones de 
aumento, y los medios y auxilios que necesitan 
del Gobierno. 
Porque si una fabrica fuese la mas benefi-
ciosa à el Estado, y tomase el aumento posible 
sin fomento especial, no necesitaría de otra 
protección que la de dexarla seguir con liber-
tad; si otra manulactura estuviese decadente y 
su propagación no rindiese utilidad considera-
ble, seria ocioso emplear en ella los cuidados 
de el Gobierno; de suerte que la mayor utilidad 
de la fabrica y la mayor necesidad de auxilios 
son los dos motivos, que han de decidir de 
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la preferencia en la atención de V. S. y en la 
protección del Gobierno. 
La superioridad respectiva de una fabrica 
en orden a! bien publico consiste en la ocupa-
ción utit y asidua de mayor numero de brazos; 
en que esta ocupación sea la mas constante y 
segura con el consumo y despacho de sus 
obras, y en que la utilidad que rinde tenga 
extensión al mayor numero posible de las cla-
ses de ciudadanos; todo lo qual concurre á 
favor de las manufacturas de seda. 
D. Gerónimo de Uztanz, cap. io teórica y 
practica de comercio etc, supone que un telar 
de paños fabricará anualmente por el valor de 
700 pesos, y el de seda por el de rooo pesos; la 
diferencia de 300 pesos es ventaja considerable 
de rédito, y conseqüència Intzosa de ocupar 
mayor numero de hrazos. Escribía Uztariz en 
1723, la subida de la plata de 1737, aumentó 
el precio de jornales, materiales y manufactu-
ras; en el Apend. I. fol. 18S not. 132 de la 
educacun popular se dice que el aumento futí 
una quarta parte; por este motivo, y por la 
mayor abundancia y circulación de signos en 
Europa han tenido aumento de valor considera-
ble, y el calculo que acompaña nos asegura que 
un telar de terciopelo texerá por 1219 pesos. 
Y como desde ta primera maniobra de avivar 
los gusanos hasta la ultima de texer la pieza se 
ocupan hombres, mugeres y niños, se les consí-
derr, un real de plata diario para ta manuten-
ción de cada uno, y de esta forma un solo 
telar rindiendo 1229 pesos bastará para alimen-
tar 26 individuos, y aun sobran 39 pesos 4 
reales á que no llegará de mucho un telar de 
lana ni otra manufactura. 
Ninguna de ellas tiene el despacho tan se-
guro y tan constante como las de seda: quando 
llegásemos á el feliz momento de vestir de 
nuestras fabricas, ) que la concurrencia de las 
de Espafía baxase la utilidad de su introducción 
en el continente, tenemos en la America una 
perpetua salida de nuestras estofas; las nació 
nes del Báltico las buscarán, la civilidad, e! 
luxo, el comercio, que en aquellos reynos sep-
tentrionales han tomado un ascendiente tan 
rápido los hará tributarios de nuestras sedas. 
Las otras fabricas, y particularmente las de 
lana y cáñamo p.ieden temer algun golpe 
de parte de la industria de aijuellas potencias 
del Norte; al mismo paso que se extieode entre 
ellos la ilustración van estableciendo fabricas; 
en unos paises sin minas y con poca circula-
ción de metales preciosos la mano de obra 
sale muy barata, tienen ia lana, lino y cáñamo 
ron abundancia y á precios baxos, es muy 
temible que sus manufacturas de estas materias 
logren una ventaja notable de concurrencia en 
todas las plazas de comercio, y que por conse-
qüència forzosa arruinen esta preciosa industria 
en los paises meridionales. 
Las manufacturas de seda no están expues 
tas á sufrir igual catástrofe; por mas esfuerzos 
que haga su industria no permite el clima ex 
cesivamente frió las moreras y cria de gusanos; 
la seda es fruto privativo de los paises meridio-
nales, y por lo mismo no podrán concurrir con 
ellos en la fabrica de estofas de seda los pue 
btos del Báltico, 
La utilidad que rinden estas fabricas com 
prebende el mayor numero posible de indivi-
duos, toca primeramente al labrador ó cosechero 
que es la persona mas digna del favor del Es-
tado, Apend. I. ya citado fol. 251 not. 28, pues 
apenas se encontrara alguno en el clima 
templado de nuestra Isla, que no pueda criar 
en sus tierras moreras ó por lo menos morales: 
comprehende al consumidor, pues ya son raros 
los que no usan de seda: pertenece al comercio, 
pues lo la clase de estas ropas y manufacturas 
es materia del negocio, y puede darle una ex 
tensión considerable: son beneficiosas al Erario 
y á los derechos municipales, no solo por lo 
que adeudan en su fabrica y extracción, sino 
también por el aumento de la opulencia gene 
ral y de la población, que facilita los consu-
mos y los valores de las rentas. Va se ha dicho 
que un solo telar dá ocupación á 26 personas, 
y con este presupuesto los seis telares que por 
ahora se intentan poner corrientes bastarían 
para la manutención de i6t individuos; y con-
tando á cada uno dos maravedís de contribu 
cíon diaria por los consumos de carne, vino y 
aceyte pagarian á los derechos municipales 
i i 2 pesos al año, y seria también considera-
ble la contribución de rentas generales de 
aduana, tabaco, sal, bulas y otras 
Falta ahora demostrar la mayor necesidad 
de auxilios que tienen estas fabricas. Las de 
lana, lino, cáñamo y algodón tienen extendida 
y abierta la enseñanza, ocupan un grande nu-
mero de telares; las de seda están aprisionadas ó 
estancadas, y los pocos que las saben las reser 
van con muí lio cuidado, luego han menester 
estas ultimas un impulso particular para ha-
cerlas populares y accesibles á todos. 
Ests necesidad y el beneficio publico ban 
excitado la proposición de este pensamiento. 
Yo no pido los 3 0 , 0 0 0 telares que cortaba 
Sevilla en el siglo 15; en lugar de los siete que 
hoy tenernos quisiera ver corrientes mil telares 
de seda; trabajarían por 1.229.000 pesos, y 
ocuparían pasadas de 26.800 personas: ¡que 
aumento de población tan grandel ique contri-
buciones tan pinguesl iy que opulencia tan 
feliz! 
No se diga que estos son pensamientos ale 
gres ó sueños ridiculos; los marineros que 
estan en servicio del Rey, y acabadas las gue-
rras no encontrarán ocupación, bastarían para 
los mil telares; la cosecha de nuestra seda, 
aunque ahora muy inferior pudiera llegar á 
surtir todas estas fabricas con mucho sobrante 
Vienen bien las moreras en todas las tierras 
de la Isla: no pretendo sino que se planten en 
las divisiones, en las acequias y en otras partes 
que no incomoden á los sembrados. Se que es 
imposible ver todas las tierras plantadas de este 
modo, ¿pero no será dable por lo mem s una 
vigésima parte? Yo me contento con una trige 
sima sexta y hago la siguiente demostración. 
La Isla comprehende en plano 74 leguas 
quadradas, en cada legua hay 12100 quartera 
das cabales, cada quarterada plantada de mo 
reras, de mediano cuerpo en sus divisiones es 
capaz de dar hoja para dos onzas de simiente; 
se saben muchas que la producen para tres y 
quatro; cada onza año común rendirá unas 
quatro libras de seda aunque pudiera dar diez, 
y podemos esperar con fundamento que á pro 
porción, que se aumenten los morales y las 
crias será mayor y mas común esta instruc-
ción, y tendrá resultas mas felices: con estos 
datos una sola legua bien ocupada produciría 
96800 libras de seda, las dos leguas que es la 
trigésima sexta parte de la Isla 193600; cada 
telar fabrica por 149 libras de seda, y á esta 
proporción los mil consumirían 149000, y que-
darían 44600 libras de seda sobrante, ó para 
baxar de este calculo. 
Entonces si que Mallorca podría decirse la 
Isla dorada; sus aceytes, vinos y demás frutos 
de extracción, que hoy ocupan dos tercios de 
la gente de su vecindario no rinden la mitad 
del producto que darian estas fabricas. 
Me parece que el primer paso para un es-
tado tan feliz es mejorar el método de la cria 
y el de hilar la seda, perfeccionar los tintes, 
hacer común á todos ¡a enseñanza de texer y 
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demostrar no con escritos solamente, sino por 
los ojos y por la evidencia la utilidad grande 
,pue rinde cada telar que según el adjunto esta-
do pasa de quinientas libras anuales. 
Llenar todos estos objetos ni lo puede ha-
cer el publico, ni lo hará particular alguno; el 
publico no puede entrar en unos ramos de 
administración tan delicada, sin exponerse á 
las quiebras que son inevitables; ningún parti-
cular la emprenderá, hay muchos inconvenien-
tes para ello, las contingencias que presenta 
todo nuevo establecimiento, el empleo de un 
caudal considerable que falta ó está destinado 
á otros usos; y quando cesasen estos reparos y 
saliese algun comerciante emprendedor de es-
tas fabricas, no lograríamos otra cosa, que lo 
que ahora está estancado en dos casas lo estu-
viese en tres, porque el propio interés que le 
baria entrar en la empresa lo haria pensar del 
mismo modo. 
Parece que el discurso va à inferir que no 
queda arbitrio para dar á la 'sla este grado de 
opulencia ¡ prosperidad; ¡triste estado, conocer 
el bien y no encontrar medio para gozado! En 
este apuro solo se me presenta uno, aunque 
confieso <¡ue á primera vista tendrá muchos 
inconvenientes; pero se desea que no se forme 
juicio hasta oir las satisfacciones, y que SÍ por 
desgracia no convencen se presente otro mas 
útil y asequible. 
Este es el plan y toda la idea del proyecto: 
hágase una asociación de diez sujetos de satis-
facción reciproca por la responsabilidad de 
mancomún y amantes del bien publico, por-
que no han de entrar con idea de interés, sino 
con el objeto de hacer feliz á su patria. Un 
maestro hábil y aprobado por tos interesados 
ha de entrar y llevar la dirección y nombre de 
la compañía, y á este se le entreguen 4000 pesos 
de los caudales del publico con cargo de em-
plearlos en el establecimiento de seis telares de 
seda corrientes, de restituirlos á 500 pesos en 
cada año empezando desde ei tercero de ma-
nera que el publico quede reemplazado á los 
diez años, y que deba afianzar idóneamente. 
Todos los inconvenientes que se olrecerán 
contra este préstamo de 1 JS fondos públicos se 
reducen á un solo punto, y es que están cedi 
dos y consignados á los acreedores, y que en 
conseqüència no se les puede dar otro destino. 
Se ha visto la cesión de los derechos muni--
cipales á que llamamos el Contrato Santo, y 
las Reales Pragmáticas posteriores que tratan 
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crezca la población y sus facultadas seran 
mayores los consumos; se ha demostrado 
que por solos seis telares se proporcionaria la 
subsistencia á I Ó I individuos, y que A dos ma-
ravedís de contribución pagarían zia pesos al 
año, que es un rédito de mas de cinco por 
ciento por el capital de los 4000 pesos, y en 
conseqüència mayor beneficio saca el publico 
invirtiendolos en el establecimiento de fabricas 
en el modo propuesto, que si se aplicase A re-
dención de censos; ¿y quanto mayor seria el 
beneficio si por este medio se lograse la ense 
ñanza general y extensión de labricas en el 
modo que se intenta? 
Quarta: en varias partes de los Apéndices á 
!a educación popular se dice, que A costa de les 
fondos públicos se deben enviar artistas á 
viajar para adquirir los conocimientos Útiles, 
y mejorar la industria nacional: si algunas fa-
bricas necesitan de este auxilio ningunas mas 
que las de seda; es preciso confesar nuestro 
arraso desde la primera hasta la ultima manio-
bra del arte: hay que adelantar en la cria de 
gusanos, en el modo de hilar la seda, en los 
tintes y en la variedad de texidos: debería 
costar sumas considerables al publico adqui-
rir estas noticias por viages, y siempre esta 
sugeto A mala versación; y todo esto lo puede 
adquirir el Reyno sin dispendio, con solo el 
préstamo por cargo de los asociados en el modo 
que se dirá en la conclusión de este proyecto. 
Quinta: porque todo este aparato de motivos 
y satisfacciones parecen convincentes, aunque 
el publico debiese invenir los 4 000 pesos sin 
calidad de reemplazo, ¿y quanto mas lo han 
de ser para un préstamo? 
El publico logra las utilidades que se han 
insinuado y otras que se dirán, para lo qual 
nada paga, si solo pone parte del caudal que 
tiene depositado en la tabla en mano de un 
ciudadano solvente, que lo reemplazará A 
pocos años, 
Ea asociación ó compañía tendría las utili-
dades considerables que presenta el estado, y 
con ellas podria sostener los cargos siguientes, 
y conservar el caudal sin embargo del reem-
plazo. 
Primero: debiera hacer venir un valenciano 
instruido en el modo de avivar y criar los 
gusanos, que en una cosecha lo practicase y 
enseñase en Mallorca fabricando la barraca 
con pilares segun el método de Valencia y 
Murcia, eo cuyos Reynos son mis felices las 
del propio asunto, se han meditado los víncu-
los de sociedad, los principies del bien común, 
y de todo esto se deducen las respuestas si-
guientes: 
Primera: en el Contrato Santo y en las 
Pragmáticas posteriores se reservan al publico 
los alimentos, en cuya reserva no se hizo gra-
cia especial, se procedió en términos de rigu-
rosa justicia, porque si segun las leyes se con-
ceden alimentos al deudor sequestrado, por lo 
menos si es noble, ¿como se podian negar i la 
patria? En el nombte de alimentos qne se tasan 
á un publico, al deudor y A qualquiera viene 
no solo la subsistencia fisica, sino también la 
educación y la decencia que le correponde 
segun su clase y estado; y por esto vemos que 
al Reyno sin embargo de la cesión, se le per-
miten los gastos para luminarias, festividades, 
escuelas, rogativas etc. ¿y porque no ha de 
comprehenderst baxo el mismo nombre de ali 
mentos el establecimientoi de fabricas, quan-
do no se puede verificar de otro modo? perte-
nece al ramo de enseñanza de artes ó educa-
ción popular; pertenece á la clase de alimento 
fisico, que se proporciona A un grande numero 
de ciudadanos; pertenece A la decencia y es-
plendor que se procura por medio de la opu-
lencia general, á la defensa de el Estado por el 
aumento de su población, y finalmente al bien 
publico en toda su extensión y en todos sus 
ramos. 
Segunda: no es obligatorio el contrato que 
pone trabas A la industria del pueblo, que em 
baraza su aumento y prosperidad, ó que impi 
de que una clase numerosa de ciudadanos sal 
ga de la mendicidad y miseria; y todos estos 
vicios tendría el contiato y no mereceria el 
nombre de Santo si no permitiese que de sus 
fondos se hiciesen establecimientos tan útiles. 
Tercera: el juez tiene autoridad para inver-
tir algunos fondos en conservación ó adelanta 
miento de los bienes sequestrados ó cedidos á 
los acreedores: lo vemos todos los dias, y obra 
el juez con prudencia, conforme A las reglas 
de justicia, y á la utilidad de los mismos acree-
dores conservando y mejorando su hipoteca. 
Ninguna cosa mas cierta que por los mismos 
grados que se aumenta la opulencia general se 
adelantan los fondos públicos y se mejora la 
condición de sus acreedores, 
Pero con mas particularidad quando los 
derechos municipales estan inpuestos como en 
Mallorca sobre los consumos, pues quanto mas 
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cosechas de seda que en Mallorca por el mejor 
método de cuidarlos. 
Segundo: La misma compañía debiera ha 
cer venir el nuevo torno de hilar la seda confor-
me al método, que ha adoptado la Sociedad de 
Valencia; la que convencida de su utilidad ha 
procurado extenderlo ofreciendo premios de 
muchos centenares que ha pagado la misma 
Sociedad y el Reverendo Arzobispo. 
Tercero: debiera costear la compañía por 
espacio de dos años los viages, que dos mozos 
de satisfacción é inteligencia en el arte hiciesen 
á León y Paris, á instruirse en la perfección de 
los tintes y texidos de seda procurando la segu-
ridad de su regreso, 
Quarto: debiera hacer publica y accesible 
á todos la enseñanza que adquiriesen los dos 
viageros en la perfección de los tintes y texidos, 
y desde luego que se plantificasen las fabricas 
manifestar á todos el modo de hacer terciope-
los y demás secretos de sus obreros, para que 
pudieran hacerse fabricas comunes y populares. 
Quinto: en cada dos años ó en otros térmi-
nos no muy prolongados debiera esta compa-
ñía dar al publico un estado de las utilidades 
de estas fabricas, para que todos se convencie-
sen de su beneficio, y se excitasen a imitarlas y 
extenderlas. 
Finalmente si se concediese la exención 
de Bolla (') á los texidos de seda pudiera em-
prender otro cargo que daria el ultimo com-
plemento al plantío de moreras, y seria vender 
al año, pasados los dos primeros, cinco ó seis 
mil piececitosde moreras de unos quatro pal-
mos de alto á doblero cada uno, los que ahora 
se venden á un sueldo. 
Estas son las ventajas que se presentan á. 
favor del proyecto, y estos son los medios de 
dar el impulso mas eficaz á las fabricas de se-
da; este es el camino para llegar á un grado de 
opulencia en que no se ha visto la Isla: ningún 
perjuicio se hace á los fondos públicos, son 
indisputables las facultades sin embargo del 
contrato: mi amor al bien publico y el obede-
cimiento á los preceptos de V. S. han dictado 
( i ) Por A u t o de la P e a l A u d i e n c i a de 19 de Jutio 
d e 1784 a i n - l a n c i a d e la S o c i e d a d e c o n ó m i c a se s u s -
p e n d i ó e l d e r e c h o m u n i c i p a l d e la B u l l í e n las ropas 
d e seda fabricadas e n e l p a í s , por ser e l rueños úti l y o| 
m a s g r a v o s o en su e x a c c i ó n , y en su a d m i n i s t r a c i ó a a 
q u e t a m b i é n se d iú n u e v a f o r m a . N o e s fácil c a l c u l a t 
Las v e n t a j a s q u e e s t a a d m i r a b l e p r o v i d e n c i a p r o p o r c i ó -
•a al p u b l i c o . 
y extendido este pape!; si yo me equivocase en 
mis cálculos sentiré haber errado, pero no que 
se corrijan ó desprecien: desearía por el zelo 
que me anima, que otro con mayores luces 
propusiese otra idea mas beneficiosa á la patria 
—('Memorias dt la Rtal Sociedad Económica 
Mallorquina dt amigos del Pais. Palma de Ma-
llorca MDCCLxxxiv. Por Den Ignacio Sarrá, 
y FYau Impresor del Rey nuestro Señor, págs. 
1 7 6 - 1 8 7 1 . 
E N R I Q U E F A J A R N É S . 
E L S G R E M I S 
(CONIINUACIÓ) 
Capítols per lo offici de sastres 
1312 - ( « 4 3 7 ) 
Die martis XIII mensis Augusti anno ana-
tiuitate domini M.CCC'CXXXVII .o 
Die et anno predictis existente honora-
bili bernardo de lupiano milite consiliario 
Illustrissimi domini Regis locumtenenti hono-
rabilis berengarii de ulmis militis consiliarii 
dicti illustrissimi domini Regis Gubernatoris 
Regni Maioricarum unacum venerabili petro 
venrelli locumtenenti honorabilis assesoris dicte 
Gubernacionis in aula majori castri Regii ci-
uitatis Maioricarum comparuerunt coram eis 
Guillelmus montserrat petrus torell et paulus 
vallariola superpositi collegii sastrorum ciuitatis 
Maioricarum et presentarunt ac legi et intimari 
requisiuerunt et fecerunt eisdem honorabilibus 
locumtenenti et locumtenenti honorabilis asse-
soris supplicationem et capitula que sequntur. 
Dauant la sauiesa de vos molt honorable 
mossèn bernat de lupia caualler e conseller del 
senyor Rey e loctinent del honorable mossen 
berenguer dolms caualler e conseller del dit 
senyor Rey e Gouernador del Regne de Ma-
llorques humilment signiffiquen Guillem mont-
serrat pere torell e pau vallariola sastres sobre 
posats lany present del collegi del offici deis 
sastres de la ciutat de Mallorques dients que 
com entemps passat per los precessors lurs 
sien stats fets e ordonats molts e diuersos ca -
pitols per ben auenir e utilitat del dit collegi e 
aquells apres corregits affegint e anedint eto-
lent alguns de aquells los quals son stats auc-
toritzats e autentJsats per los honorables Gouer-
nadors del present Regne e lochtinent de 
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aquells los quals capitols son scrits e conti 
nuats en un gran libre de paper de fíorma 
major lo qual per successió de temps ses es 
quinsat ental manera que per raho deia sua 
granesa e difformitat e squinsadura e multitud 
de capitols es quasi confusió mostrar aquell 
dit libre deuant lo honorable vaguer e a'tres 
officials als quals de necessitat soueny se ha 
amostrar per la qual cosa los dits sobre posats 
ab consell de tot lo dit offici o la major part e 
pus s a D a de aquella han fet reduhir e corregir 
los dits capitols en menor nombra tolent e 
foragitant de aquells alguns dels quals alpresent 
los dits sohreposats e offici de aquells no usen 
ne pratiquen per so com son stats foragitats 
e altres qui eren superfluents e aaquells han 
fets scriure en un altre libre de pregamins de 
forma menor e portàtil ental manera que fa 
cosa plasent als dits officials que aquells per 
algun cass hauran veure e regonexer e per 
semblant als dits sobrepossats. E sia necessari 
que los dits capitols ja actoritzats en lo dit libre 
antich sien per vos dit honorable loctinent de 
Gouernador actoritzats. Per tant los dits sobre-
possats supliquen e raqueren avos dit honora-
ble loctinent queus placia aquells dits capitols 
actoritzar e vostra auctoritat e decret en aquells 
interposar per so que aquells sia donada plena 
fe elos dits sohreposats e altres aaquells suc-
cehints pusquen dels dits capitols segons fins 
assi es acustumat pratichar e usar lo vostre 
honorable offici sobre les dites coses humilment 
implorant. 
lostemps sien en lo nom de noslre senyor e deia 
verge rnadona sánela 'Maria. Amen. 
Començaren los bons homens qui en aquell 
temps eren vius aquesta sancta Almoyna e 
Conlraria del honrat offici dels sastres lo 
beneyt dia deia Natiuitat de nostre senyor deu 
Jhesuxrist en lany Mil Trecenrs dotze ajustats 
tot lofici en ta Església de Madona Sancta 
Margalida. E ordonaren los Capitols tots en-
semps e aquells lo harén e ffermaren. Axlcom 
deuall se segueix. 
'r Primerament hordonaren que fos una caxa 
feta ab dues tancadures a b dues claus los quals 
deien esser comanades ha un prohom del dit 
offici e aquells tres prohomens degen adminis-
trar e departir segons alur sauiesa apparra. 
•1 ítem ordonarem que tot hom o dona qui 
uolra entrar en la dita Almoyna axi del offici 
com fora que los sobre posats haien a pendre 
Cinch o sis prohomens e si aquests prohomens 
ab los sohreposats conexeran quels deien rehe-
bre, que pach enla entrada, a la dita Almoyna 
vint sols e cascun any enlo dia deies uergens 
quatre sols per la Almoyna. Vidi. 
ítem ordonaren que tot macip quis volra 
lleuar custurer que tantost com començarà de 
cusir acustures que sia tengut de pagar deu 
sols ala Almoyna sots pena de vint sols appli-
cadors lameytat alfisch del Rey e la'tra meytat 
ala Almoyna. Vidit. 
q ítem ordonarem que tot macip de soldada 
que pach mentre stara ab senyor cascun dísap-
te ala almoyna hun diner. Vídít. 
f ítem ordonaren que tot infant qui volra 
apendre loffici que pach de entrada als sohre-
posats Cinch sols, pero lo maestre quil tendra 
quels face pagar dins vuyt jorns sino quel mes-
tre sia tengut de pagar ho del seu. Vidit 
Ç ítem ordonaren que si algun confrare deia 
present Almoyna entraua en preso per baraya 
o per deutes que los sobreposats ab los proho-
mens del offici lo degen demanar al Gouerna-
dor e al batle o aveguer mas no per negun 
malefici axicom es Foch o furt. Vidit 
-i Ítem ordonaren que si algun infant, qui 
stiga affermat o macip de soldada sis partia de 
son mestre no degudament que negun hom del 
offici noi dega tenir entro que linffant o macip 
se sien avenguts ab son mestre aconeguda dels 
sobreposats o deia cort sots pena de vint sols 
applicadors lameytat alfisch del Rey e laltre 
meytat ala Almoyna. Vidu venreltus. 
y Ítem ordonaren que tot h.im qui sera c o n -
frare deia dita Almoyna que com sera passat 
desta vida port lo drap comu del offici. Empe-
ro que si negu volra jaquir drap daur, o de 
seda en ta església, on jaura quel puxa portar 
ab lo nostro ensemps, Vidit venrellus. 
fn Ítem ordonaren que com algun confrare 
haia mester ajuda deia Almoyna queu deia de-
nunciar ais ministres e si anar noy pora quels 
minístradors qui iauors seran deien e sien ten-
guts visitar aquell, o aquella e li degen fer 
ajuda allur coneguda segons lur facultat, Vidit 
venrellus. 
,Item ordonaren que cascun Any sia fet 
aniuersari per totes animes xristianes ffaels 
deffunts specialment per tots los conffrares el 
sendema deia ffesta deies uergens. Vidit. 
.' ítem ordonaren que si algun volra entrar 
en la dita confraria, o almoyna que sia conegut 
per los sobreposats e ab cinch o sís bons ho-
meus deia confraria. Esi per aquells sera vist 
esser sufficient que de present sia rehebut e 
que depresent do a l a Almoyna per entrada 
vint sols E dalli auant segons es ordonat Vi-
dit venrellus. 
<••_ Ítem ordonaren qtielo d i t a n i u e r B a r i s ia feta 
propria menció dels dits confrares e n o s i e n 
tenguts de ffer lo d i t aniuersari s i n o aytant 
com los sobreposats e prohomens volran Vidit 
venrellus. 
U Ítem que tots aquells qui seran deia dita 
confraria sian Amadona Sancta Maria del car-
me per fer lo aniuersari per anima dels deffunts 
e si noy sera que pach Cinoh sots applicador 
ala Almoyna si donchs n o ha justa scusa. vidit 
venrellus. 
'Crltem ordonaren quels administradors quals 
que ells sien no puguen gitar ni metre per llur 
propria voluntat negu deia conffraria si no ab 
consell de sis o vuyt o x bons homens, vidit 
venrellus, 
riTtem ordonaren que si negu na axis, on 
gitauen per sa propria colpa e puys per auant 
hi volra tornar que pach tot lo temps que per 
ell sera degut e do daltra part ala almoyna X X . 
sous, vidit uenrellus 
{_ Item ordonaren que si algu dels confrares 
anaua de viatge per qualque condició se vulla 
dege venir als administradors deia almoyna e 
degen pagar si res deuran aladita Almoyna 
fins aquell jorn. En altra manera, la Almoyna 
no li seria tenguda de res. vidit venrellus 
i\Item ordonaren que tots aquels quis agabe-
llaran contra als administradors o sobreposats 
per alguna cosa laqual los sobreposats haien 
feta e ordonada ab consell de deu o dotze pro-
homens del offici que encontinent los puxen 
sots pendre deia almoyna ab consell dels da-
munt dits prohomens e que sien tenguts de 
pagar caseu deu liures applicadores la meytat 
al fisch del senyor Rey e laltra meytat ala 
almoyna. Vidi venrellus. 
H> Item ordonaren que tots aquells qui seran 
demanats per los sobreposats en consell o 
cossors sobre coses qui tocan al offici que cas-
cuna vegada que requests ne seran hi haien 
aesser e si noy son que posen qualque raho 
justa no haurà que pach una liura de cera a 
la Almoyna. vidi venrellus. 
fs| Ítem ordonaren que los sobreposats qui ara 
son e aquells qui per auant seran pusquen ale-
gir altres sobreposats en la ffi de lur anyada per 
lany qui ve següent ab consell del offici e axi 
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sera feta la elecció dels sobreposats cascun any 
vidi venrellus 
2JC Ítem ordonaren quelos sobreposats veys 
deien retre compte de tot sso que auran admi-
nistrat en llurs temps als nouells qui lauors se-
ran ells deguen donar tot ço que tindran qui 
sia deia Almoyna, Axi los draps dels cossors e 
dalbats e totes les joyes del offici e diners qui 
sien deia Almoyna sots pena decent sols appli-
cadors lameytat atfisch del senyo rey e lalta 
meytat Atalmoyna. vidi venrellus. 
¿i Ítem ordonaren que tostemps deguen tenir 
los sobreposats qualque sien una honrada lautra 
en la capella de las beneytas verges de mado-
na sancta niaria det carme per honor del offici e 
sia hi fet lo senyal en ladita lauta del dit hoffici 
empero que no ces de cremar e aço pro anima 
dels conffrares vius e morts, vidi venrellus. 
2 altern ordonaren los sobreposats ab tot lo 
offici ensemps que tot sastre quí prengué drap 
per negu qualseuol que sia e lo sastre qui lo 
drap àuria, o dat abastar e haie fet son senyal 
enlodit drap o scapolo que negu nolgos tallar 
pus trobarà senyal daltre mestre e si ffa lo 
contrari que sian tjnguts de dar e pagar miges 
custures que nauran haudes e si ffer no ho 
volra quels sobreposats los ffacen dar axi com 
aells sera conegut aaquell qui haurà ffet son 
senyal, vidi venrellus. 
->•{ Item son ordonat perlos sobreposats ab tos 
prohomens que tot mestre qui tindrà custurer 
o custures axi be xrístia de natura com conuers 
que haien apagar tots dissabtes dos diners an 
aquells quelos sobreposats ordonaran e sien 
dats ala Almoyna e si almestre nois vol fer 
pagar que noli do aguanyar daquiauant. vidi 
venrellus. 
' /(/Item son ordonat per los sobre posats ab 
los promens del offici qualque sien haien axe-
cutar tots los deutes qui en lur anyada se fas-
sen. E si alscuns deutes restallen de lur anyada 
que aquells tals ho hagen appagar del lur per 
tal quels sobreposats qui vindran no haien ha-
uer negun carrech, vidi venrellus. 
Primerament que si alguna roba sera c o n -
sumada per mestre çoes per mal tallar, o en 
altra manera e de aquella aytal roba se haurà 
fer alguna smena o satisfacció per lo dit mestre 
que si lapersona de qui aytal roba sera dins 
deu dies apres que li sera vestida o sera en son 
poder no haurà demanada la dita satisfacció o 
smena e jutiada per los sobreposats del dit 
offici segons es acustumat que de aytal roba 
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noli sia feta satisfacció o esmena alguna, car 
souint e moltes vegades se demana mes per 
conte de malicia e tolre la pagua del dit mestre 
quq per altra rano, E aço sia entes axi en roba 
de seda lana e fustari com de juponeria e dal-
tres coses qui taliar se puxen. Mas si lo dit 
mestre demana mes que rahonablement degut 
no M era per raho de custures que aquelles se 
posquessen jutjar segons es acustumat per los 
dits sobreposats. vidi venrellus, 
Item com de alguns temps ha ença moltes 
e diuerses persones se haien fetes tallar gra-
malles e altres robes de dot sens banyar lo 
drap e allur voluntat largats auegades de míja 
talla e après com tals robes son banyades ro 
manen curtes e fora de galip e asso se sdeuen-
ga per colpa de aquells de qui son les dites 
robes alsquals se ha acomplaure segons lur 
voler que si per auant tals robes son trobades 
curtes e fora de galip que lo mestre qui fetes 
Ics aura no sie tengut de fer esmena ne satis-
facció alguna com no vinga per colpa del dit 
mestre. Empero siaqueli mestre per custures 
demana mes que degut no li sera que aquellas 
li sien tatxades per los sobreposats segons es 
acustumat, vidi venrellus 
Ítem que los dits sobreposats no sien tenguts 
ne forçats de jutjat robes algunes qui sien 
stades tallades e fetes de altres robes velles, 
com semblants robes nopuxen justament jutjar, 
vidi venrellus. 
Los quals capitols damunt presentats per 
los dits sobre posats, lo dit honrat veguer haut 
sobre aquells acort e plenària deliberació ab lo 
honorable micer Jachme bru doctor enleys as-
sessor seu lests aquells primerament aquells de 
peraula aparaula attenent que aquells son justs 
fahonables e consonants araho lloa e conferma 
aquells manant que daquiauant ala letra sien 
seruats per los sobreposats del dit offici pre-
sents e sdeuenidors sots pena de cent sols 
alfisch Reyal applicadors e no resmenys esser 
registrats en la casa dels bans de Maliorques 
per hauer memoria en esieuenidor e si neces-
sari sera esser publicats ab veu de crida per 
los lochs acustumats deia Ciutat de Maliorques, 
vidi venrellus. 
Lo translat dels presents capitols es stat 
ffaelment tret del libre deia casa dels bans de 
Maliorques, E per sso que en cascun lloen fte 
sia donada als dits capitols ffo hi posat lo se 
geli deia dita casa ço es dimecres a XXIII1,Ü de 
Octubre any Mil quatrecents vuyt, 
Dimarts a X X V I de octubre del any de 
nostro senyor Mil Quatrecents vint e vuyt 
deuant lo honorable mossèn Palay unis Caua 
tler lochtinent del honorable mossèn Berenguer 
domts Caualler e conseller de) senyor Rey e 
Gouemador del Regne de Maliorques perso-
nalment stant en lo pati dei castell Reyal de 
Maliorques comparegueren en lohan Lledó e 
Matheu marcus sastres sohreposats lany present 
del offici dels sartres deia Ciutat de Maliorques 
e en Johan liuanyas Gabriel caualler Guillem 
bessó e Johan bertran promens to dit any e 
consellers dels dits sobreposats. E suplicaren 
aquell honorable mossèn palay unis que com 
los dits sobreposats e prohomens ab consenti-
ment he voluntat deia maior pan e pus sana 
dets singulars del dit offici per be e utilitat de 
aquell haien fets certs capitols los quals conti-
nuats en lo dit libre li presentaren e mostraren 
volgués lohar auctoritzar e antologar e de 
aquiauant aquells fer tenir e seruar sots les 
penes en aquells continuades latenor dels quals 
es aytal com se segueix, 
I Primerament que totes les coses, ordina 
cions e capitols damunt contenguts e ha aquells 
quis faran daquiauant per tot lofici, o la maior 
part de aquells dementre sien fets ab auctoritat 
del honorable lochtinent de Gouemador sien 
seruats en per tots temps per tot lo offici dels 
sastres de Maliorques e tots aquells qui contra-
ffarnn paguen per cascuna vegada deu sols 
applicadors la meytat alfisch laltra meytat alal-
moyna e per condempnas los qui contra faran 
los sobreposats haien apendre Quatre proho-
mens del dit offici aquells que ells volran e ab 
voluntat de tots sis facen pagar la dita pena al 
confrare qui contra fara, vidi venrellus. 
^ Item mes auant que aquells los quals los 
dits sobreposats ab los promens ensemps hau-
ran donat ciri lojorn de eorpoxrist per acom 
panyar tocors de Jhesuxrist e noy iran jue sia 
encorregut enpena de deu sols applicadors la 
meytat alfisch del senyor Rey e laltra meytat 
ala caxa deia dita Almoyna. vidi venrellus, 
ï Ítem sicas sera quelos sobreposats seran 
citats per los honorables Jurats per algun nego-
ci sdeuengut, o sdeuenidor per anar deuant 
elis que los sobreposats pusquen citar per lo 
manador del offici quatre bons homens aquells 
que aells plaurà per acompanyar ios e aquell 
qui citat sera e noy sera pach una I iura de 
cera sens neguna gracia e mercè depresent. vidi 
venrellus. 
í Item mes anant ordonaren que quant tots 
o lamaior part serien ajmtats en consell per 
algun negoci del offici o per qua! rallo sevulla 
que negun no presumescha de nattir ne anir 
sen del tlït consell fins que sie dctermenat e 
tuts ensemps sen vagen sois pena de miga 
lliura de cera, vidit venrellus, 
p l t e m que cascuna vegada que In offici seta 
citat acors o a consell, o per algun negoci, 
que lo maneffia qualque sia fara la cerca e 
citat tot [offici que aquest aytal stigua apparellat 
ab tinta e paper per scriure aquells qui Iti fa Id ran 
ni lo cors portaran perqué aquells qui portat 
hauran no sien forjats per portar altra vegada, 
per tal que caseu per scala haie sa venda de 
portar. E sinou ffa quelo manetfla pach miga 
lliura de cera, vid it v. nrellus 
Ç ítem que silo maneffia no fara ni seruara so 
qui per los sobreposats manat li sera que alrap 
del any li sia letlat del seu salari per tal que 
ell ne sia pus diligent - E si cas sera quelo c on -
frare per la força feta a ell se vulla exir de la 
confraria que aquest aytal nou pusque fer per 
tal que la capella deles vergens sia solemp 
nitzada e rnantenguda segons an acustumat e 
los pobres del offici no peresqtten los quals son 
mantenguts per nostro senyor deu e per la dita 
almoyna. E si es algun confrare O confraressa 
qui no visque del offici e sen hix que aquest o 
aquesta aytal noy pusqua tornar ni deles joyes 
nos puscha alegrar, ni del drap per soterrar fins 
e quant tot lo degut per ell en sa vida, o apres 
sa mort per marmessors ho hareu sia la caxa 
plenariament satisfeta aconeguda deis sobre-
posats ali la promenia. vidit venrellus. 
^Encara mes ordonaren e anadiren als Ca-
pítols deia dita confraria damunt contenguts, 
stanls sobreposats del dit offici Jachme sitges 
Guillem montserrat en tan y Mil Quatrecents 
Trenta hu los Capitols següents e aço amaior 
reuerencia e honor deies dites Onza Milia Ver-
gens e per falque ladita conlr.iria sia millor 
ordonada e regida ab consell deis prohomens. 
vidit venrellus , 
^ ítem que enlo día déla celebra de ia festa 
deles dites Onze milia vergens no sia negun 
mestre ne macíp ne custttrer ne fadrí de mestre 
qui obre ne obrir faça ne tinga uberta botiga, 
o obrador per fer feyua alguna del dit offici 
ne cusir públicament ne amagada roba alguna 
sidonchs no era eneas de necessitat sso es per 
dol o per vestit de nottialge, asso sots pena de 
deu sols applicadors lameytat alfisch del senyor 
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Rey laltra meytat ala caxa de la dita confraria 
e de's hens dels contrafahents hauedors tantes 
vegades com sera atrobat contraffer aldit capi-
tol. vidit venrellus. 
f-, Item que tot mestre e tot macip sia tengut 
de anar a i a vigilia deia dita festa deies Onze 
milia vergens ala plaça dels sastres per acom-
panyar los sobreposats al monestir dels frares 
'lila vergf Maria del carme per hoir completes 
e de (fit haien a star aqui en la església fins que 
lo .dit lioffiri de completas sia acabat de dir e 
aquell qui nov sera, o noy volra venir encorre-
ga e de fet sia eaygut en la pena de deu sous 
applicador-í axicom damunt. E per semblant 
ment hi an astar lo dia deia festa del c omen-
çament deia missa fins alafi sots la dita pena, 
vidit venrellus. 
/ - Irem que tot maestre qui pendra o aceptara 
ffarlri, o macip ab carta sie tengut e de fet 
haie fermar e lo mestre e lo fadri o macip la 
caita o contracte del dit alfermanent en poder 
de aqu-ll notari qui per ladita confraria sera 
elet c diputat e no en poder daltre notari e 
encars que lo dit mestre o ffailri ffermassen en 
poder daitre notari encorreguen lahu e laltre 
en pena de deu sols caschu detls per cascuna 
vegada que sera contrafet applicadors axi com 
damunt. 12 no resmenys tal carta, o contracte 
sia nu le e de no neguna efficacia, o valor, 
vidit venrellus 
I, Los quals Capitols damunt presentats lo 
dit honorable lochtinent haut acort e delibera 
cio ab lo honrat misser bernat de Olesia doctor 
en leys lochtinent del honorable misser marti 
des biuv doctor en leys lo offici deia assessoria 
Regent lests e ruminats 'aquells capitols no so-
lament una vegada mas moltes altres que tos 
dits capitols sguardan utilitat e honor del dit 
holfici actoritza loa e amolnga aquells proue-
hint aquells daquiauant esser tenguts e obser-
uat per aquells aqtiis pertanyerà sots les penes 
en aquells contengudes, Manant aquells esser 
registrats en los libres deia sua cort e esser 
subsignats de ma del dit honrat lochtinent de 
assessor seu. 
Com ara nouament les persones dauall 
scrites e anomenades haien sol·licitats e ara 
pregáis los sobrepusals e pro homens del dit 
cobegi e offici dels sastres que aquells vullen 
rebre admetre e acceptar en confrares agreguar 
al nombre dels dits sastres e deia dita conffra 
ria c los dits sobreposats e promens hauents 
principal consideració en la augmentado deia 
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Caballería de VERN ISA 
a idus Martii 1 3 1 5 
Santíus Dei gracia Rex Maj< ric;u Comes 
Rossilinnis et Ceritanire et Dominus Montís 
Pesulani; Dilecto Hereguerio de Sancto ¡ohan 
ne milite tenenti locum nostrum in Regno Ma-
jor ies salutem et díleccionem; Noveritis nos 
dedisse in leuduin et ad servicium unius equi 
armati dilecto scutifero nostro GUILLERMO 
DE ULMIS Alcharíam nostram de Vernisa 
cum domibus et prediis et ómnibus pertinetiís 
Sttis loco et vice ac in satisfaccionem ïllorum 
1 juingentorum solidorum anualiuin quos reci-
piebat in et super reditibus exitibus et proven-
tïbus nostris ijuarterite Majwírre datorum olim 
pro provisió unius equi armati MIRIO DE PA-
L A C I O socero suo; Quare mandamus vobis 
quatenus dictam Alchariam et ejus tervinenta 
laciatis limitari trt certís liminilibus terminari 
et cartam qttfe fact 1 fuit dicto Mirto de Palacio 
quondam de dictis D solidos mitatis aunualt-
bus seu traslatum ejusdem nobis mitatis et jux-
ta tenorem illius fiat carta nostra donalionis 
dicto Ouillelmo de Ultnis iptam eartam nostram 
cum vidcritis inducatís in possesionem dict;u 
A'.charite et omnium pertinenciarum ejusdem 
|ier dictum Ciuillelmuin de U'Imis vel ejus pro-
cu ra ti irem nomine suo. Datum Perpiniani II 
idus lartii anno Domini MCCCXV ( '1 
En 6 Nonas de Mayo 1320 Habia muer 
to ya Guillermo de Oms pues pertenecía la ca-
ballería a sus sucesores, ('j 
16 Febrero li42 BERENGUER DE OMS 
establece a Juan Cerdà y otros una alquería 
>ilu ida en dicha Caballería la que posehía su 
cediendo a otro Bcreguer de Oms, -ilorgó testa-
mento ante Antonio Santo l'etro dia ¡ 
!7 Setiembre. 1483 heredándole su hijo 
ERAN 1SC0 DE OVIS que oiorgó testamento 
ante Antonio Boscà dia 
30 Setiembre 1549 sucedítndole su hija 
ANA PUIGDORFÍLA V DI- O M i qusotorgó 
testamento ante Onofre Roñe I dia 
27 Salte nbre 1004 heredándole su hijo 
FRANCISCO PUIGDORFÍLA que otorgó 
testamento ante Juan Mas dia 
/ Setiembre 1033 heredando'e su hermana 
ELEOMOR l 'UlGDORFll .A que testó ante 
Bernardo Morera dia 
]0 Octubre 1039 nombrando heredera a 
APOLISENA SERRA Y ALRERTI la que en 
virtud dc obra pia dispuesta ante Onofre Su 
ñer dia 
( 1 ) A r c h i v o H i s t ó r i c o L i b r o de Ord^-n 5 R e a l e s d e 
l 1I I 3 :1 16 fol aoq 
( > ) A r c l m ' o t i t í m i c o l i b r o d - o r d e n e s Reales d e 
I - • • .1 1^1: ful, l . O . 
(\) A i c l i i v o de P r o t o c o l o s L i b i o d e Cartas R c i l e * 
d e A L n . l i a de H33 a /4S7 SIN fol iar . 
dita confraria vullen aquells metre e accep-
tar. Per tant los honrats en Jachme ledo e 
Nanthoni corro lany present sobreposats del 
dit offici e collegi ajustant «Is dits capitols 
precedents licencia e aticmritzat io del molt 
honorable Gouernador del Rr«in- de \lallor-
qttes agran e singular intercessió axi del molt 
Reuerent senyor bisbe com dels honrats jurats 
deia uniuersitat e Regne de Mallorques e d í 
voluntat e consentiment de tots tos prometis fi 
altres confrares det db collegi e offici concor-
dantment admeten reben e accepten loa damunt 
dites e datiall anomenades persones en con-
frares volents e confitents que daqttíauant 
aquells e succehidors de aquellas qui en la dita 
confraria seran sepusquen alegrar de totes les 
indulgencies e joyes delas quals fins assi los 
altres confrares se son alegráis e sacostumen 
de alegrar e obtenir e exercir tansolament los 
officis detiall en lo segon capítol desig irats, sots 
empero les condicions contengudes e specifica-
des en los capitols següents e aço per cessar 
tota via e manera de discordia o controuersía 
laqual se poria seguir entre los confrares an-
tíchs e los altres agregats ala dita confraria vo 
lents e ordonant que d aqui auant la electio de 
sobreposats e pro homens en la Dorm a detiall 
scrita ffahedora se haie deffer lo jorn de la Tes-
ta de sant ffraneesch. 
Primerament que tots los n' uatnent rehe-
buts en conffrares e agregats en la dita confraria 
e descendents de aquells tengan e obstruen e 
tenir e obseruar degen com sien tenguts tots los 
capitols e bons usos e ordinacions fets e fetes 
contenguts e contengudes en lo libre Lla dita 
confraria, en laqual fotina e manera que fins 
assi sen stats tenguts e obseruats per los con-
frares passats e presents de laditn confraria, vidit 
venrellus. 
ANTONf PONS. 
(Continuarà I 
11 Diciembre 1661 dejó esta caballería a 
la CONFRADIA DE LA PURÍSIMA CON-
CEPCIÓN DEL C O N V E N T O DE SAN 
FRANCISCO cuyo* Mayordomos la cabreva 
ron en 22 de Agosto 1696: 31 Agosto 1777; 22 
Junio 1791-19 Noviembre 1801 16 Mayo 1812 
y en 15 Noviembre 1829 declarando en esta 
ultima cabrevacion que tenia 299 cuarteradas 
de extensión y comorendia los predios El Molí 
net, La Torre, Son t iurana, Can Fave, Son 
Simo y otras tiertas. ,*) 
J A I M E D E O I . E Z A Y D E E S P A Ñ A 
Datos para la historia de Arta 
Escrivania Real y antics notaris d'Artà 
S E G L E X I V 
JOAN CUNILL 
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trata J a u m e d e S t v ü j n o U M M a 
n j o u , n ci p t K 3 t P e í I a v i i H Í - i d e n 
Juan L m u l l , notari res ident . n A i tá t 
U so's 3l- RCIISJ d c l o q u e \\ d* u-.T. ei< 
t i ó de CT n s a N VrnçuTü y N O sat is fet ' . 
.\]anachor Arta. 
En francesch Garriga etc. Al amat lus bat 
es de Manachor e dc Arta ho a llirs iocluinct.Ls 
saluts e úiltcçio, L D I I lo i i ml ral batle de Ma 
Morques ab letra sua dada a x dics dc agost 
lany de n r o . setiy(jr MtJCCixxvj a instancia 
den jacme acua nou de Manachor vos hagués 
manat que deï-trenguestet* ia dona Kltccen 
muller den Johan coniJ nott. q / ' habitador d 
arta en dar e pagar al di: Jacme seua vint e sinch 
CjUarteras de íorment en les quals aftetmauar 
esserli tenguda p- r rao de cens en la testa Je 
sant pere e sent feliu la dunehs proppassada 
Les quals li fa cascun an) segons que deya 
( 4 ) A r c h i v o dc ProtocoiO* l ibro d c r a b r t v a c i o n t í d c 
M a g n a t e s c u i r c í p o n d i c n l e s a J i c h i s a n o i , 
( l ) \"j f t b r c í dc J  *53 . — J u a n C u n i IL D U U N Je Al a 
Morca, cum a pnünii ad 1 <i dt- la d o n a E l i s e n d a la srUii 
í ^ p u s ü j filia y rionatati t+n LOTS lus b e n s d V n l ^ t J Í D E 
C a ^ c l es y r]c la d u r u S i b i l a , se l u u l t t r , sos p ^ i e * , V E Ü 
a A r n a u Haluu d c MatiacoT i 2 s r c t n&ai .— A H C I I Í U I>£ 
P R O T O C O L * , ódrttà Rtfélíi SJttHffcok^ IUQJ d e 1 3 ^ 1 - ^ 2 
( N o concsput i t -n tui d u u s d e les eSCtiluí q u e c o n t é 
e| lúiii . ) 
*% f a b r f r de 1 — C o n s t a - ,uc Juan C u O Í l ( , pot^ti T 
h a b i t a d o r ale>lioi t s D " Ai lá y q u e e si a va casat a m b H H -
: f t i j a } Hila d e A m o n i C a ^ U t S 
14 agost de 1 357,^—h o n s t a q u e eta c o n n o t a n de ' Ü 
C u m II ANLORJT G t :.- n. A r \ u IÍT P H O T ^ C LS* Qntttao 
Nejáis^ MànàeàTy ti-m de 1 1 ^u-67, 
N o t x i s t e i x e n U s noten d e DIL C u n i l l e n e l rcfcri l 
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portades en ciutat e daltra part cent sinquanta 
qttatteres de íorment censáis, facent execució 
per les dites coses en los bens de la dita dona 
e axi matex per les messions fetes e faedores 
e que tessels paguar al poitadorsou peatge e 
xij diners per la dita letra. E per part de la 
dita dona so es per en (ï. caselles frare seu e 
procurador de la dita dona fos de la dita letra 
anos appeilat segons que en vostra resposta 
continuada en lo peu deia dita letra hauem 
vist contenir, V ara lo dit Jacme saua sia com 
paragut deuant nos allegan! que per la dita 
dona o son procurador la dita causa d apella-
sio dios lany no es stada manada, assi per la 
qual cosa demana e regues esser pronunciat la 
dita appeiUciu esser deseda e que consegament 
la dita execució esser teta E amparadnos dasso 
nos volents ponens dagudament en les dites 
coses a vos detm e nianam que encontinent 
vistes les presents assignets als hereus de la 
dita dona que ilnis nj joros per si o per legí-
tim procurador instant legítimament sian e 
comperegan deu.uH nos pe-r dir e allegar de 
;ur Orel c en altre manera ptoceir sobre les 
dites coses prensa ment e perentoiia, mtimantli 
que en alti e maneta passats aquells nos pro-
ceiretn en lo dit fet segons que sia de justicia 
e de n o la lur absència no contrastant de la 
qual asigu.icto con leta sia nos contrelecets 
cometent nos les presents. Dat, Moioricis xxx 
die mensis mareij anno anatiuitate Domini 
M.CcC "ixxx primo, vutit Jacobtis. 
A K C H . H I S T . J J E M A I . O K C * . — Lib. de Lie tres 
Comunes de 1381, 11. 1 1 47 , sin foliar. 
MATEU VALLFOCO, Escrivà Reyal 
(Segona untat del 1JOOJ 
JAUME BLANQUER, notan j Escrivà 
Reyal ') 
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t. ' -ii• 1» |>< r c ú n e o s l o del Rey Dou 
J uai. 1 J ' A i a ^ n du tia d a .i JAUÍIIE Ulan 
q u e l , n t i l i - u p la H^ciit'ania Keyal ti ' 
A i l a , o n p u y i i i n l .sut l P O M C S S O N e n 
Hianc^sc G i l í t a m b é n o t a d de dtta 
v i ¡ a . 
En Ifrancesch sa ganiga etc. Al amat lo 
batle darta ho asson ¡ocht. salut e dilec. Con 
( i j N-^ P X l - t t l I l T I cS átUCS 1 t • - Li 11 A : \ : lj .11.-
Protocola. 
37» 
P e r t e n e x i a a la a n [ ¡ ( ¡ u ¡ . , ¡ n i a y m o l t c ; lili . >aa fa-
mi l ia de son l l i n a t g e arr .-lad - d e - de el s e ^ l e X I I I en 
a q u e l l a vila y en di - li r,ts-s n c a - i o n s ' i i e r e x e d n i s l o s 
me moras, d 'e l la de r, cum p-- [ i-,.-s y m e r c a s d e i s rey d e 
M a l l o r c a y d ' A i a g ó . 
U n a de n q u i s . e s inerte* fon la refe i ida c nces - . ió , 
a d v e r t i n t q u e e n a q u t l l e s c e n t ú r i e s er,-n tkonio . s j ss i . -
m e s les de tal i rulote J e 1 , - K i t x 'di rs .1 n no - Ir , , h • - ' o 
ria social he ^aPcn q u e m o l l i s s i i n t s de r>mi[ir<. nul · les 
¿ * M a l l o r c a te nen entre, sos ant ' - í -e- s o , s dif,-1 e n l s i ndi 
vi d u o s q u e i i [i i „r • n C a l l é s y t - s o i v a n i a s ititls per 
h a ? e r . b l e n g i ; p r è v i a m e n t real p r i v i l t u i y : -quest c u m 
a p r r m i d e sers-eis p i c s t ' l s pels m a t e i x o s favorits o p t r 
os I L U ' Ï ' S . Ü 1 J i p i i l s casos no d e n esser califL-ada enru 
a fa TU i lia curial a la q u e per 1 en,-i x e 1 p , i v i :• g j j i, d i f e -
enle ni e t i t ú ' a q u e l l e s o s c u i e s q u e c o m e r sartn a c o p e i -
LXXII 
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Q u e se pos e n p o s s e - i ó de la referida 
K s c i v a n i a a'l notari {abri l* I t lanquer 
Arta 
En ffram e-.ch sa garriga etc. Alamat to 
batí-- il artt o asson locht. saluts e dileccio. 
Con sobre lo contrast e qüestió qui era deuant 
nus entre lo discret en Jacme blanquer nott. 
habitador de vo-tre parroquia de vna parte en 
ffrance.si h gilí nott pnssehirtt la scriuania 
retal de la vre. cort pet com essio a ell feta a 
iiij anys per en matheu vallfogo nott qui aque-
lla anida sua obtenia, per los quals iiij anys 
affermaüe ¡o dtt ffrancesch déme teñirla dita 
sciinania abans que lo dit Jacme blanquer 
prengués de aquella possessió per vigor de la 
resignació a ell de la dita scriuania feta per lo 
dit Matheu valllogo e conffirm illa e concessió 
ile la dita scriuania al dit Jacme per lo Senyor 
Rey, mes hoides les rahons de les díte* parís 
e vista la resignació al tiit jacme lela per lo 
tlit Matheu haia.ni prouehit e declarat aquell 
jarme detirer esser me" en possessió tic la dita 
scriuania ne < onlrestat les coses affermades per 
lo dil ffrancesch, Epermosdasso suplicat a nes 
sobre le» diles coses esser prouehit deremey de 
justicia dehim e manam sots pena de I lis. al 
lisch Reya' aplicadores que encontinent vistes 
les presents matats en possessió de la dita 
'icriuania lo dit jacme tota appellacio remo-
gdda fahentli respondre dels drets e amolu-
ments a la dita scriuania enqualsetiol manera 
e dels llibres e altres scriptures de la dita 
scriuania. Dat. en Maliorques a xiij de noem 
bie any MGl.Oxxx nou 
A R C H . His. D E M A L L O R C A . Lib. de Lletres 
Comunes de 1389, sin foliar, n.° 59. 
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Mort d ' e n l a u - u e I t l a n q u e r , antic 
notari de M a l l o r c a y Escr i ta Reyal 
il'Aila ( 11 
En Reíenguer de montegut etc. al amat 
batle darla o asson locht salut e dileccio. per 
part den ffrancesch blanquer districtuul vre. es 
x e r s e per tal e l (Constancia y d i s t i n c i ó , lo q u e se r e p e -
teix s o v i n l i n e n t en niés m o d e r n e s a p o q u e s . 
(1 ' o j u n y 1 3 9 9 . D ' o i d e d'fcn ilert n g u t r d e 
M o n t e g c v e t n a d o i de M a l l o i c a , t a Ola De a n e o 
nos ab letra nra. date a xxx dies del mes dabril 
prop passat voshaguessem manat ainstancia den 
jacme blanquer nott. habitador de vre. parro-
quia que tota contradicció e apellado remo 
gudes matessets en possessió de la scrivinia de 
vre. parroquia Ue la qual lo Vnyor Rey ab 
carta sua date en momo a dos dies del dit mes 
dabril fo prouehit lo dit jacme seyons que en 
la dita carta es pus largament cohtengnt: E nra 
sia comparagut deuant nos en tfraiuvscli gili 
nott. dient que ell possehi-i la 'lila si nnauia 
per concessió a ell feta a iiij anys per en Ma 
thett vallfogo nott qui aquel'a anida sua obte 
nia, la qual concessió lo dit Matheu li feíl vo 
lent e consintent lo dit jacme, jacsia aquell ara 
alferm que lo dit Matheu a la dita fermansa ha 
resignat de la qual resignació a nos nes stada 
feta fe sie en la reyal conc ssio al dit jacme 
feta de aquella no es feta menció, de las quals 
coses nos no eieni síats inhumáis ans < rtyem 
que la dita resignació en ta dita contes to Re 
yal fos feta spaciai menció, Kmparmor «suplica-
cío per lo dit ffrancesch gili sobre les rtiies 
coses a nos feta a vos dehim e manant ipte no 
contrastant lo liurament de possessió per vigor 
de la dita nostra letra al dit jacme blanquer de 
la dita scriuania per vos fet, constans daquella 
vsat lo dit ffrancesch e dels emoluments de la 
dita scriuania li fassats respondrà llns que lo 
dit jacme blanquer de la dita resignació nos 
hage feta plana fe o ñus q u r - aquel! llrancesi h 
hage complit lo temps dels d;ts iiij anys e nos 
sobre les dites coses he n lions de les p^rts 
haiam aple hoídes, K asso Itl i e complides tota 
contradicció O apellacio o mogudes i >al en 
Maliorques a vj dies tle maig lanv Mt CCIxxx e 
nou. vidit Anth. 
A R C H . H I S T , o t M A L L O H C A , Lib. dt ¿/tires 
Comunes de 13H9, sin foliar, n.° 59 
stat cfeuant nos proposat que en lacme blan-
quer nott. de Mallorques vinent amort feu son 
testament en lo qual entre les altres coses ins 
tituhi hereu seu vniuersal en loiens blanquer 
fill seu, e si aquell lorens hereu a ell no era, o 
era e moria enfre edat pupillar o apres quant 
que quant sens infants legítims substituí al dit 
lotens e aquell hereu instituí en Matheu blan-
quer pupil fill seu prouahint als dits lorens e 
matheu e altres fills seus de tudor lo dit ftran-
cesch qui aquells e lurs bens regis e adminis-
tras segons .,ue en lo testament daguen fet en 
poder den Joan terriola nott. a iij dies del mes 
de juliol del any MCCCIxxxx dos, es pus larga-
nte nt ronte-'gut. E apres lo dit lorens blanquer 
haie feta donació an guiemo blanquer del vre. 
batliu de tots los bens de la dita heretat la qual 
donació en periudici del dit Matheu hereu se-
gon instituhit no ses puscuda fer, hans aquella 
heretat pertany per vigor de la dita institució 
al dit Matheu segons que aferma lo dit ffran-
cesch, E per mor dasso a suplicado sobre les 
dites coses a nos feta per lo dit ffrancesch anos 
dehim emanam sots pena de xxv 11rs. al fisch 
Re^ al aplicadores que hoides primerament les 
rahons de las païts fassats al dit ffrancesch 
blanquer sobre les dites coses breu e spetxat 
compliment d justicia, totes malicias remogu-
des e difugis e allongaments atras posats. Dat. 
en Mallorques a xi dies de febrer lany MlJCC 
Ixxxx sinch. vidit Jacobus. 
A R C H H I S T . D E M A L L O R C A . Lib, de Lletres 
Comunes de ij9j, sin foliar, n.° 69. 
JosÈ R A M I S D E A Y R E F L O R Y S U R E D A . 
Diario ¿G ion Gaspar Mclcüor de JoFellauos 
EN EL CASTILLO DE BELLVER 
En la «Revista de Huesca», fundada y diri-
gida por mi buen padre y maestro D. Gabriel 
Llabrés iq S. G. h.) comenzó a publicar el 
insigne jovellanista I). Julio Somoza en 1903, 
un fragmento del interesante Diario de don 
Gaspar Melchor de jovellanos, en su prisión 
del ('astillo de Bellver. 
Francesc G i l i , notari í V A i t á , * q u i tenia en c o m a n d e l e s 
notes dan J a c m e b l a n q u e r q u r n d a m > 4 -11- les e n l r e g al 
here>r d ' a q u e l l en G u i l l e m B l a n q u e r . 
A R C H . H J S T . TJH M A L L O R C A . Lio. dt LUtres Comu-
nes, a.' 7 J . 
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Este notable diario de U vida Intima del 
ilustre proscrito da principio el so de Febrero 
de 1806, y alcanza hasta el 24 de enero de 
1807 Amanuense: D. Manuel Martínez Marina. 
En la citada revista se insertó sólo hasta 
el 6 de Julio de 1806, por haberse interrumpi-
do la publicación de aquella en 1904 
t o m o creemos de un gran interés para la 
historia de Mallorca la divulgación de estas notas 
nos decidimos a darlas-a la luz, en nuestro Bo 
L E I Í N , no publicando lo anterior por u u mucha 
extensión y hallarse impreso ya en aquella re-
vista (págs. 292 a 336), ejemplares de la cua' 
pueden encontrar los estudiosos en las biblio-
tecas de ia Sociedad Arqueológica Luliana; 
Provincial y del Instituto; de la Diputación, y 
auxiliar riel Archivo Regional de Mallorca. 
''ara la inaivor inteligencia y conocimiento 
de los lugares, li! ros y personas que en este 
Diario se citan, incluimos al final varios apén-
dices expresivos ríe las obras impresas y ma-
nuscritas consultadas por Jovellanos en Bell 
ver, relación de sus amigos civiles y militares, 
de dentro y fuera de Mallorca, y una lista de 
los lugares \ fincas visitados por aquel durante 
su permanencia en el castillo, que hemos for-
mado con no poco trabajo, sobre todo en lo 
que se refiere a la identificación de aquella» 
personas que se citan solo por su apodo o 
nombre propio. 
* 
* * 
« 1806 —Julio. 
6, Domingo. Preparación para la Iglesia. 
Misa del P Campins, confesión y comunión 
en la del Doctor Bás, chocolate con él, y D. Vi-
cente que vino a pasar ac,1 el dia, y Straw, que 
está de Pólvora. Después se pasó la mañana en 
conversación con el Doctor, a quien se sugerió 
la idea de una Biblioteca Mallorquina, para que 
la propusiese al Doctor Bellver.—Paseo en Ga-
lería. -Por la tarde, lectura en Pascual, y en el 
índice de las obras Lullianas de Custurer; paseo 
con don Vicente; encuentro con Don Conrado 
Durwel que traia.su perrita, con la cual y el 
Picolini que llevamos, con su nuevo collar de 
cascabeles de plata que le regaló la Señora, nos 
divertimos toda ¡a lardeen unión,— Por la no-
che, lectura en la Geometria de Lull. 
m — 6*8— 18*7 nubes. ESE. 
m — 6 ' 2 — i 8 ' o id. id. 
n.—6'9—17 '8 
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se fueron Don Bonifacio Popaham, y Don Al-
berto Fée Después de haber tomado todos 
el 1 hoco late, se extractó en la Noticia de las L.e 
yes Palatinas de Don Jaime IIL, contenidas en 
el truno tercero de Junio de los Bolandos, y se 
amplió y puso en lorma deposí data una adi-
ción .1 la Carta sobre la poesia prcvenzal. 
Vino socorro: se habla mucho de paz gene-
ral, y aun se citan los preliminares. El Amo, 
tuvo carta del Sr. D m Baltasar, con buenas 
noticias 
'['arde: paseo con tarde fresca, por que ha 
llovido tal cual esta man ma. 
Noche: lectura en Pu iciano, y también por 
la mañana. 
tn,—irl —1 q'S n ¡ib s; nu via. E. 
m. — 7 ' i — 1 9 7 llovizna. SE. 
n - 7 ' 8 ió'S 
5,—Se resolvió el tiempo pot la noche, y 
revocó ti pro\ecto de ir al campo. La mañana, 
se ocupó en leer una excelente y larga carta del 
fainos» La Mhándula, que está entre las de Po-
liciano; y luego, en sacar algunas notas etimo-
lógicas de las Leyes palatinas Tarde: paseo, y 
de vuelta, encuentro con el Secretario del G e -
neral, Orrios, que habia subirlo á vtr al Gober-
nador — Noche: Lectura en Policiano. 
m . — 8 * 0 — 1 9 0 nubes. E. 
n i . _ 8 ' - _ , 8 ' q id. SO. 
n.—id. — 16'a 
6, - Destino .-i Son Fornari. El amo, partió 
después de las seis: se llevó los dos manuscritos 
de la Geometría l.ulli.ina: con ellos, y con la 
la carta sobre Educación, entretuvo la maña-
na La gente, le siguió p u c o á poco: yo quedé 
continuando mis copixs, y fué a mediodía.— 
Tarde: se apareció M. C a s t e ¡maure á buena 
hora, y como el viento era luerle, y la mar algo 
alta, se suspendió el baño, y se volvió en SU 
compañía por Portopí á ¿mi» Armadans, y por 
la Pólvora, 
in.— 0 0 — 000 - N O . 
m, - 00 - 000 - SO. 
n. — 7 'S - l8'3 
7 — S e gastó la mañana en copiar el prólo-
go y la conclusión de la Crónica manuscrita 
del Key Don Jayme el Conquistador, y poner 
sus señas a solicitud de Don Francisco Tomás, 
que por la del Pictbituo Doctor Talladas, la 
desea para enviar al Abate Masdéu, y este im-
7 — A las seis, vinieron los Borhones, Bel-
mont, y Paire, a relevar a Cabrinetv y al silen 
cíosn Zitbcr, que seguramente cn o d i o dias no 
habló siete palabras. Se leyó pionero, en la 
Geometría de Lull; luego, en Policiano; y lingo 
se concluyó la Monona del señor Sánchez Ba 
llamón le, I un l.ida en buenos ptinripios, y llena 
de excelentes i lea* de Policia Urbana —Des 
pues, se dio sobre a las notas de la Dtscripción 
del Casíillo, que se va A poner á la vela; y yo 
he empezado á inventar dos niay úsenlas para 
ella, que dibujaré i ' ) 
t 8 o ó , — A G O S T O 
2. — Se repasaron las notas del borrador lim 
pió, y cotejaron dos poemas de l.ull, con el 
manuscri.o de San Francisco, poniendo varian 
tes en la copia del Amo. —Tai de: paseo; en 
cuentro primero con el (leñera!, y luego 
con los Regentes, que pararon sus coches, y 
hubo con eilos, un rato de cutí versación. Don 
Domingo bajó á la Ciudad, a saber del estado 
de los libros encuadernados, que parece ven-
drán luego. Por la noche, lectura en Lull. 
rn.— 7 ' *— 46*4 raso. SO 
m . — 6 ' 8 — j o ' 1 
n. — 6 ' i — 2 0 2 id. E, 
3. — Domingo. — Madrugada. Se recibieron 
loi Sacramentos del Sr. Doctoi Bas, cuya misa, 
precedió á la de ¡a tropa, que oímos después, y 
por consiguiente, se tomó el chocolate en co 
mún, y lo fué la conversación por un buen ra-
to. Después, se continuó con el mismo Doctor, 
sobre objetos de literatura mallorquina. El 
P." Campins, '.rajo el libro de la Doctrina 
pueril del Beato Lull, y le volvió A llevar, para 
copiarle. Está en lengua vulgar Trajo también 
el libro de Las alabanzas de la Fugen y otra 
copia de la Geometría compendiosa, sin láminas. 
Tarde: lectura en Policiano, y conversación 
con el Doctor que n.js acompañó al paseo has 
ta Son Dureta. Vuelta por Son Berga. 
m, — 6 ' í — ao'2 id. E. 
m. —id.—id nubes, E. fuerte, 
n.— 6 '8— 1 7 2 
4.—El destacamento nos hizo levantar á 
priesa. Vinieron MM. Ducros, y La Co-l; y 
( l ) D e s d e Cita f e c h t ; • > - . ' el día . de d e 
l&úó se ha perdi <o el rsiigfa.fl., y no e n c u e n t r o c o p i a d o s 
los dias q i e faltan ?n los Ix^ajo» q u e . i e u-paj-ado de los 
n i a n u s c r i l o s de m i l ibrería 
pertinente trabajo, quedó cerca de ser conclui-
do. Tarde: pasen por Son Dureta, desde donde 
nos acompañó Don Conrado Durwel, con sus 
perritas, á quienes se agregó nuestro Picolin, 
hijo y nieto de elks Yó, por la mañana, conti-
nué la copia limpia dt* la-, Notas, v por la tarde, 
dibujé una cureña. 
m.—7'o—iq '3 K. 
m.—id. - id. OSO. 
ti. — ó'g —17*2 
8, — Madrugada, para ir A Son Fornari, y á 
las ó y media s e partió El Amo, se llevó los 
disticos de Miguel Verino para hacer 1111 ex-
tracto, y io verificó hasta da mitad. Leyó tam . 
bien en La Sevigne, y poesias sueltas de Delille. 
Tarde; baño al pié de la peña, de media hora, 
con buen tiempo y bastante mar, aunque de 
buen temple. Noche: lectura en Pascual. Vino 
de Mahón una caja con muestras de mariscos, 
que se verán mañana. 
m.—id. — I Ç / 3 claro. NE, 
m.—00—o'oo SO. 
n.—id.— i8 'o 
9.—Carta al Sr. Don Baltasar, y á su her-
mano, y borrador de otra para el P. Prior de 
la Cartuja, robie enhorabuena de empleos. 
Después se emprendió la numeración de los 
Capítulos de la Cromen del Rey Don Jayme, 
para puntualizar e¡ extracto y lectura en Pas 
cual. Tarde: paseo por la espalda del arrabal, 
do se enconttó al Vizdonde de Mauleon, con 
su hermano, el Caballero, que salieron al paso. 
Nada de nuevo. 
m. — id. - - iS'9 claro E. 
m.—6*8 19's id. SOS. 
n . — I ' O — Í I ' S 
10 domingo. — Misa, y chocolate segtin lo 
acostumbrado. El P. Campins, empezó a co-
piar la Doctrina putril. E lAmo, incomodado de 
un dolor en la nuca que sufre desde ante ayer; 
recibió tres lavativas, y i ni retuvo la mañana: 
siguiendo la numeración de la Crónica del Rey 
Don Jayme. Trato también con Pepe [sern, so 
bre el marco del cuadro de familia que piensa 
regalar al señor novio artillero. Tarde' paseo. 
Noche: lectura en el Mercurio dc Enero. 
m.—id— i9 '2 id E, 
m.—id—tg '8 celajes. S. 
n.—id. — 1 8 ' 8 
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11. —Mudanza de destacamento. Vinieron de 
Su/sos, el nuevo Capitán Don julio 1 risten y 
viejo teniente Don ; elix: tomaron chocolate 
con los Barbones Du-Cros v La Cost, que par 
tieron luego Abriéronse en el cuarto del Amo, 
d u s Ventanillas en la ventana tapiada que da 
a! corredor, para proporcionar ventilación y 
fresco; y S. E. continuó el extracto de las Le-
ves palatinas. Tarde: se esperaba con merienda 
á la Sra Generala, que desavisó y trasladó su 
venida a mañana, acaso á almorzar,— paseo 
con (diristen -Noche : lectura en Pascual. 
m —id, - iq'7 claro. S. 
ra. - i d . - i9'7 id. S. 
n.—d'y iq '3 
12. - Por la m ni >n 1 se concluyeron los 
apuntamientos sacados de las Leyes Palatinas, 
aun pie queda tentación de extractar más por 
menor, la parte VIL* en que las fórmulas de 
cumplimientos para toda especie de c ¡tas An 
duvimos S vueltas esperando con alniu T Z O á la 
Señora Generala, que no vino Por la tarde, se 
dictaron las Señas de la Crónica ad Rey Don 
/avine, a que seguirá la copia del próli go, s fi-
nales— Vino la Señora Generala á las seis y 
cuarto con su sobrina Mad, Iraola, y con Mad. 
Dezcallar, hermana de ésta, y acompañadas to 
das del primogénito del Marqués de Vi vot 
Juanito Sureda, hermano de ambas. Pasearon 
en la terraza, y á la Oración, merendaron. Hu . 
bo un frito de sest s. con tostadas rellenas de 
jamón; pastelillos de blanqueta, un jamón coci-
do, una polla fiambre, dulces, vinos yeneíosos, 
y marrasquino. Se fueri n á las 8 y media; se 
acompañó a las damas hasta el coche, y se les 
dieron hachas de viento: es decir, que nada se 
hizo por la noche. 
m,— . . . . . . . . . 
m. — 
n — 
13 — Madrugada, v viaje á Son Fornari, 
donde se empezó á pasar á mi letra el borrado, 
de los apuntamientos sobre la Crònica del Rey 
Don Jayme. Se leyó en La Sevigne, y continua-
ron los extractos de Miguel Veri. 
A medíodia, el tiempo se nubló, hubo true-
nos, y cayeron algunas gotas. 
A las 8 de la mañana, vino á San Fornari, 
el Secretario del General, Don Juan Orríos, á 
pasar el dia con nosotros: trajo su guitarra, en 
que es diestro, y tocó mucho, antes y después 
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de comer; y yò, aunque no lo soy, toqué ron 
él, lo que supe.—El tiempo no permitió rl li-
ño; y el Gobernador r - M . v i ó pernoctar alia, 
con el Amo y conmigo I 1¡ vi les de beber, s»'i 
mos acompañando al huésped, basta Porlopi, \ 
nos volvimos pian, piano; jugamos la bar g<< os 
tres; ne cenó, v a la cuma. 
m.—oo—ooo nublado E. 
m. — oo—ooo tormenta, id, 
n ,—oo—ooo 
14 -Mañana nebulosa y fresca, y al fin 
agua abundante por poco tiempo. 
Se concluyó el borrador limpio de tus apun 
tamientus, y continuaron los extractos de Veri 
— Larga la visita del Dr. N, IJíllou y s i l • .pe-
llan, que están de campo, en la casa de cnluu 
te con su familia. Traía á su niño; se habió 
m u c o de educación, prefiriendo la doméstica, 
aunque el padre trata de enviarle.! Colegio. 
Vitiieron los oficiales; y el Gobernador bajó a 
pescar, y no pescó. Por la tarde, se ley o en La 
Sevigne, y no permitiendo el baño la fre.-cura 
del tiempo, salimos á las seis por Son Bono, ea-
sas de Genova, y Son Berga, al Bosque.—No 
che; se puso una nota para cerrar los apunta, 
mientos. 
ni. — 00 000 nubes K. 
m. 00 — 000 nubes, E 
n. - 7 ' i —18'1 
15. — Misa, chocolate y conversación con el 
P. Campins, que sigue copiando la Doctrina 
putrii de Lull. Continuación de la lectura de 
M . Veri, que se concluyó, pero sin hacer el 
extracto, porque quedó el papel en Si'n For 
nari. Después, se empezó á leer la Historia de 
de la Conquista de Mallorca, en la Crónica del 
Rty Don Jaime, y se paseó en la Galeria. 
— Por la tarde, hasta el Molinar, y vuelta 
por el camino de S o n i\fox. — Noche: le< tura 
en Pascual. 
m. - 7 * 4 íS'o nubes blancas. E. 
m, — 7 * 9 — rg'g id. SE. 
n . — 8 ' 8 - 1 9 ' i 
[ 6 , — A Son Fornari temprano, con M. Chrís 
ten, porque el Gobernador está en la Ciudad, 
Allá, se concluyó el extracto dc M. Miguel 
Veri, y se trató de hacer un soneto y un ep¡ 
grama, pero con mala suerte, porque la musa, 
que siempre fué lloja, está y j vieja y cansada, 
y así salió ello, pero se leyó en Sevigne por 
mañana y tarde. La mar, estaba altísima; por 
consiguiente, á las seis y media, v sin morar 
í embeligiu tornamos p' acata. Noche; lectura 
en Pascual.. 
ra. — 9 'o 19*7 claro ESE. 
m 00 — oo 'o íd id 
n. id— i7 '7 
17 domingo. Misa; y lo acostumbrado des-
pués. Lectura de una parte le ia larga contes-
tación de Don Gil Cano Moya, al >>r. A-tnrlea. 
que viene en un Me/cutio de Febrero, y aun 
ocupa la parte literaria de r tros tíos Vino el 
Correo, con buenas noticias de la Sen tt 1 monja 
en lo que cabe. Hayla, de la feliz nega la de 
Juan de /Perrera á SU destine, con el hallazgo 
de que el manuscrito es original, pues que ha 
biendose enviado por ti Kditur lina Carla !e 
letra v firma dc Herrera, se liaila ser exacu 
mente la n.isma que la del índice dc libros de 
LtlH, que est.l al fin, y aún que la del mismo 
MS., bieue que mas limpia, \ hecha con ma; 
cuidado. - Vinieron también unos versos blan 
eos del Sr. Candanun, y una Memoria y Con 
ctusiones impresas, qué ettvïa el Ductor Reeon-
co. Sobretodo, viene noticia dc Barcelona, de 
estar firmada la paz general, y ratificada el 4. 
en Londres, y el 6. en París; noticia venturosa 
para la humanidad Tarde: paseo. Nuche: lee 
tura en las Gacetas 
m 
ni, . , 
n 
18, — A las 5 v media nos despetaron los 
tambores, y entró el destacamento conducido 
solo por M. Noailles, que trajo para leer, la 
tragedia de Los Jtmplarios. Se llenó la mañana 
con preparación para el correo próximo, 1 ;d-
guna lectura en Poluiano. Vino á mediodía el 
Capitán Marqués de San Simón. Se regaió un 
plato de crema, á las damas Fraseri, que esta 
ban en la Pólvora; se las visitó de refilón antes 
de paseo, que se hizo al camino de Son Machi, 
do encontramos á M. Estenóz. 
m, — 
m. — 
n.— 
19 y siguientes, hasta el 23. — El Martes, 
de mañana, partimos tempramo á Son Fornari, 
resueltos á pasar allí la semana. Había iialado 
el Gobernador, que el Capitán San Simón se 
estuviese en Patina, lo que acepto de buena 
gana, y hizo de mejor, \ nos siguiese el T e -
nii-nte Noaides, que en la noche dei mattes. 
volvió a dormir al Castillo, quedándose alta el 
Gobernador. En la di I miércoles, vino éste, y 
se quedó aNá aquei; y en las sucesivas, hicieron 
ambos, como en la piimera Hubo baño por la 
lardeen las del martes, jueves y sobado, siem 
pre en la peña de la orilla, por ta mar gruesa 
y en las demás, pas¿o, por ,1 tiempo revuelto 
Se lien aron las mañanas, leyendo catorce Gace 
las francesas, escribiendo largo al Editor, v 
notando ai Candan sin a quien por fin, se envio 
corngido el soneto, para que le rompiese, pues 
no salió tan á gusto, que fuese á su destino, Se 
leyó en Cicerón, Policiano v I,a Sevigne Se 
tentó escribir una epístola en versi suelto, al 
mismo Candanttn, cuyo primer borrador, se 
acabó hoy. Corregí ase y veremos lo que sale, 
para resolver si ha de ir ó no. Hubo salud, gta 
cias d Dios; buen humor, porque el l.ioberna-
dor se divertió con su pesca, y esto basta.— 
Hoy de vuelta del baño, encontramos a Orrius, 
y quedó emplazado para lomar chocolate, y 
pasar el dia de mañana, con nosotros, 
m 
ni 
n. — çj'o — I 8 ' Ï 
24 domingo. — Madrugada, y misa, j cho-
colate, segun lo acostumbrado, Pepe Isern, ira 
j o la comodita que no se ha visto sino de paso, 
por los embarazos dei día. Ítem: un dibujo para 
el marco del cuadro de La Familia harto pe-
sado y que no se apiobó: quedó eu volver. Se 
apareció luego, Don Juan Antonio Orrios, y 
ocupó su conversación ta mañana, s¡-lvo un 
poce de guitarra. — Por la tarde, vinieron los 
dos cajones, para el tercer estante de libros.— 
Paseo con el Marqués de San Simón y M. Noai 
lies hacia Son Machi do dexamos A Orrios. 
lectura en Sevigne. 
m. —id. - 19*0 claro. E. 
m. i'1 — '9 ' 5 nubes. SO. 
n. - id,— r 7*4 
25.—Madrugada: lectura en Policiano, y 
trasiego de oficiales. — M. Noaille^, silo, llevó & 
los Bortones y vinieron con los Suizos, el Capí 
tan Don Francisco Hestchait, (pie no habla y 
el Teniente, Don ( ristobaí Har, cuya habla no 
pertenece á ninguna lengua, aunque tinte co 
sas lomadas de prestado, de tres ó cuatro, por 
3 7 7 
3 
lo menos. Después vino el Doctor Bis y de ad-
junto el Doctor tiarberí, autor de la Vida de Sor 
Clara And'eu, joven vivo, muy aplicado, y me-
dianamente instruido. Llenaron los dos la ma-
nan,1; el intimo proyecta una Biblioteca mallor-
quina, que hizo la materia de la conversación, 
> ei Amo, le Panqueó los apuntamientos hechos 
sobre la materia, en la del P." Mallorca; y yó 
apuesto a que no los lee si Dios no le ayuda: 
comieron bien; siguió ta conversación, después 
siesta, y se fueron d las seis ---Yo bajé A la 
Ciudad, V traje de vuelta para el Amo, la Des-
ciipaan del Castillo dt Sanmcri, por Miguel 
Juan ile Padrina, de Felanitx. Paseo por la 
1 .asa nueva de Bíel. 
m -id — i g'o claro. E, 
m — i d . — 2 0 ' t dubes blancas. OSO. 
n.--id.— 1 S 'i 
2 6 Por la niafiaña, se corrigió el primer 
borrador de los versos al Candansin. y se conti-
nuaron los apuntamientos extractos de las 
Leyes Palatinas Había venido anteayer el ter-
cer estante para libros, y se acabaron de colo-
car en él algunos. Tarde: se esperaba con aviso 
ante diem A las Sras. Regenta y Intendenta, que 
con acuerdo del Gobernador, dieron aquí A 
cosa de las 6. Vieron el ('astillo por todos SUS 
cuartos, y lo alto, y se les d¡ó una merienda 
con tns p utos fiambres, empanada de picho-
nes, lengua y perdigones en escabeche; dos 
pastas, pastelicos y buñuelos, crema de café en 
jicaras, dulces y frutas. Estuvieron alegres y 
partieron contentas, ya de noche. La Regenta, 
so a; la Intendenta trajo á su primogénito, y 
una hija que cria, preciosos niños. Asistieron: 
Gobernador, Oficiales, y el tangalion de Vole-
ven que estábil en la Pólvora. 
m — 8 0 — 19'7 raso 
ra. — 7*9 - 19*9 claro. SOS. 
n.—7*3—19*3 
i j . -Despedida de! Gobernador, que bajó 
a la Ciudad, después de tomar chocolate, 
comunalmente. Se repasó, y se me dio A copiar 
el borrador de los versos para el Señor Candan-
sin, aunque no todavía en limpie. Leyóse en 
Policiano, y se añadió una nota sobre los pes-
iados d j la líahia. V por último, se dieron 
también A copiar dos pliegos de la Segunda 
parte de ta Descripción Tarde: lectura de dos 
cartas de La Sevigne, y paseo al camino de Sen 
Magi. El Gobernador, de vuelta dice, no solo 
3 7 8 
y viento fuertísimo. Con esto, no hubo baño, 
pero se p u d o sa'ir temprano, doblar la p'ay-» 
de Calamayor, salir por lo alto al camino de 
Andraitx, volver sobre los valles de Genova a 
Son Bono, y a c a s a ; paseo largo y divertido. 
Por la noche, lectura en Policiano. 
m, (dia 39) — 4*8— j o ' 6 nublado, E. 
m 
n 
31 domingo.—Madrugada: misa, y conver 
sactún Luliana con el P.= Campins Se em-
pren lió el Apéndice A las Descripciones, para 
salir de una v e z de e*te objeto, y se escribió el 
primer pliego y parte del segundo. Tarde: se 
acabó el t o m o X de La Sevígné, antepuesto á 
los tres, D o r q u e ofrecía a l g u n reparo, aunque 
el séptimo, que está en Son Llodrd, v a tam 
bien al cabo. Paseo por Son Dureta con el 
Capitán y Don Vicente, que nos salió al paso, 
y acompañó de vuelta hasta la cuesta.—Noche 
revisión de los apuntes para el Apéndice. 
m. — 5 ' 9 — 17*9 nubes blancas NO 
m.—id.—18'7 id. OMO. 
n,— 6 'o— 15*6 
i.°—Se oyeron tempranos los tam bot es y 
vinieron a reemplazar a los Suizos encogidos, 
el estirada M, de Bcest. y M. lientier: tomaron 
chocolate los cuatro juntos, dióles conversa 
ción el Amo, y partieron los primeros. Vinie-
ron Gazeias francesas hasta el 10 de Agosto, y 
se ocupó gran parte de la mañane en leerlas 
Yo concluí la copia en limpio de la Epístola, y 
saqué otra para enviar al Editor. Después si 
guió la entresaca de apuntamientos para el 
Apéndice histórico —Don Domingo, bajó A la 
Ciudad, trajo dinero, y dejó dos letras Volvió 
A cosa de las cuatro. —Tarde: breve lectura en 
el tomo octavo de La Sevtgné; paseo con el 
B ron. Noche: lectura en Policiano. Las Ga 
zetas indican aiguna desavenencia entre la 
Francia y el Austria; y U Confederación del 
Mediodía de Alemanh hijo la protección del 
Emperador francés: parece ser la causa Sajo 
nia, el Principado de Hesse, el punto de la 
dilerencia. Compóngalos Oíos. 
m. —6*4 - 1 8 ' ï nnbe> blancas, NNE, 
m. - 6 ' 6 - i8 '8 id NNE. 
n . — 7 ' 4 — . 6 ' 8 
2. — Fuera de algunas cartas de Policiano 
que se leyeron por la mañana, todo el resto de 
que están desvanecidas las noticias de paz, sinó 
que se han roto las negociaciones. 
m. —6"g — i g'7 nublado. 
m.—6*5 — 20* 2 celajes 0 
n. -- 6 ' 6 — 1 8 ' 2 
ïS. — Misa, chocolate en común y conversa 
cion con el Dr. Campins,—Billón, desde su 
casa de Calamayor, envia liebres y perdices de 
su caza: mañana se le retornará un plato.— 
Pusiéronse pegotes para hacer legibles las c o -
rrecciones de los últimos pliego* de la Segunda 
Descripción, y se entregaron para poner en 
limpio. Acabóse de sacar el segundo borrador 
de la epístola en verse. Leyóse la larga carta de 
Policiano al Rey Don Juan de Portugal, con 
su respuesta, y la carta a! ¡Canciller.—Por la 
tarde, algunas de La Sevigne. Vino correo an-
tes de mediodía; las Casetas, y cartas de la 
familia por la noche. Hay salud en ella; y bue-
nas noticias de la paz. 
m.—id.— 19/3 id — ÉSE fuerte, 
m. — 6'i — i g'Q id. SO, 
n, —s '8 — iS'2 
zo.— y — 3 0 —Partimos aver temprano, el 
Amo, el Gobernador y el Capitán, á tomar el 
chocolate en Sen pornari, y pasar allí estos 
dos dias. — Llevóse alia el correo, y se leyeron 
Gazcfas, Diarios de barcelona, Mercurios, y va-
rios números del Minerva. Mucho también en 
La Sevigne, por mañana y tarde. Retornóse A 
¡a família de Villón, con una f ente de paste-
IitRs de blanqueta; y no hubo baño por el 
tiempo revuelto. Quedamos allá, el Amo, el 
Gobernador, y y ó, con Ramón y Juan. Vol 
vieron al Castillo ¡os oficiales, que andan de 
cagalera, y Don Domingo, que tenía que ba 
jar á la Ciudad.—Gobernador, bajó por la 
noche A pescar r.:>n Ramón: nosotros, cenamos 
y encamamos temprino. Hoy sábado 30) se 
leyó en Sevigne; se escribió, y puso en limpio, 
carta al Señor Candansin Be puso {en) corrien 
te, su epístola en verso, para pasar A la copia 
limpia; y se dio alguna plumada en las Memo 
rias de LI Los Oficiales, se quedaron en el 
Castillo. Don Domingo, bajó a la Ciudad a 
hacer dinero. Antes de mediodía, vinieron en 
visita Don N. Seguie, y Don jayme Más. Reci-
bióseles por una equivocación del recado, lo 
que dio mal rato al Amo, El Gobernador se 
habia puesto en cueros y en cama. Kl tiempo 
estuvo muy revuelto; gran tronada, gran lluvia, 
ella se dio al correo, escribiéndose al Sr. Don 
B R. á Doña leíesa, al amigo y amiga de cérea 
del fíuicio, etc. Comió con nosotros Masiá me 
ñor, Paseo; y después, lectura en Policiano, y 
al fin, en Juan y Ulloa, como en las dos no 
ches anteriores, porque empiezan á ser largas, 
y yó d poner la gabela, porque no hay ojos para 
llenarlas. 
m 
m 
n 
3 ~ 4 y 5- — El miércoles, de madrugada, 
partimos á Son Furnari, y habiéndonos enviado 
el Sr. Bas, las Carias de Vil lar roya sobre la 
Crónica del Rey Don Jaymc, y la Histeria de 
Alemafly, se ocupó la mañana en leer muchzs 
de aquellas, y en dictar á Don Domingo las 
cartas del Sr. Arias, Figueroa, Voumaid, y 
Valentín; y en leer en La Sevigne. Tarde: lee 
tura en Villarroya; largo paseo, y por la noche, 
la misma lectura. — Ayer, jueves, se acabó el 
correo, en el que fueron original y copia de la 
epístola m verso al Candanttn y al Editor.— 
Aparecióse luego M de t:¡uix, de despedida 
para Mahon, con quien se conversó gran parte 
de la mañana; y en la restante, se continuó el 
Apéndice. Comió el citado, con nosotros, pa 
seamos juntos hasta la garganta le Corvo man, 
vuelta à Son Fornari, nonde se acabó con Vi-
llaro\a, que vale poco, y se dio alguna pluma 
da en el Apéndice Hoy viernes, se madrugó, 
trabajó en el Apéndice y se levó en Sevigne, y 
Dameto, de donde se sacaron algunas notas — 
Tarde: vuelta por casas dt* Genova al Castillo.— 
Noche: lectura en Dameto, j a fin, en Juan 
y Ulloa. 
m . — 
m. — 
n.—(el dia 5 ) - 8 ' 8 - i 7 ' i 
6. Reconocimiento de la Crónica del Rey 
Don Jaime por si en el extracto se había pues 
to Algecira, por Alcira, como Ice Villarroya; y 
en efecto, dice y repite siempre Algeciía, con 
todas sus letras, sin duda porque así se escri 
bía y pronunciaba en aquel tiempo el nombre 
de Alcira. Después, se dio sobre el Apéndice, y 
repasaron y ordenaron los apuntes, pero no se 
continuó, por que se había quedado un papel 
en Son Fornari Se reconoció menudamente el 
Discurso de Hcrn ra para cotejar su letra con 
la de la carta original, y nos confirmamos en la 
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sospecha de ser una misma. Perdióse algún 
tiempo en buscar el borrador de la carta pro 
rertsal que no pareció, ) si no està en Son Fer 
nari, ó en el caso de mis papeies se habrá per-
dido Leyóse también parte de la carta de 
Policiano A G Merula Tarde: paseo c o n el 
liaron y Castelmaure, A quién hallamos en la 
Cuarentena. También hubo sus añadiduras y 
correcciones en las Descripciones, por que mien-
tras Dios ó el correo no se las lleve, nunca 
acabarán. 
tn.— u'o - i8'2 nubes. E. 
rn. íd, — 19'g claro S. 
n — id. — 17*6 
7 domingo. —Disposición para recibir la 
ia Santa Kucaristía, Misa riel p.« Campins, y 
después ronleMón y comunión en la riel Doc-
tor Bas. (, hocolate, ion éste, y en tertulia con 
to ia la geiiU- Dividióse la mañana entre con 
versación con el Doctor, v operación de pedi. 
luvio, v cortadura de 'ifi*s y ralles. Con todo 
se 'eyeron (los cartas de Policiano, y se hizo la 
corrección y adición me lita la á la segunda 
Descripción Vino también á c o m e i , además 
del Doctor, el viejo alférez Masiá, alias, Bach 
nar - Tarde: paseo, y encuentro con la Señora 
[nt> mienta, A quien se hizo un cumplido de 
C<)>ido¡e<;eii(*id por la muerte de su hijito — a 
recio la caita perdida líe muy guarda ia.—No 
che: nada . 
111 — i d . — «8*2 niebla. E. 
tu. 0 / 1 . — 1 9'5 nubes blancas. O . 
n.— id.— 17*1 
8. Misa, con asistencia tle los destacamen-
tos entrante y saliente, y (lux oíate en común 
con sus gefes Vinieron con el de Suizos, el 
Capit in Kenel, y el teniente Feche!, ambos 
Luises. Después, se leyeron dos cartas de 
Policiano; se trabajó til las iSiemoiias (de) 
Li, y se cotejaron algunos pas,ages de la Lió 
nica del Rey Don Jaime, A vista de las Cartas 
de Villarroya. Cotejóse también ia letra del 
Discurso de Herrera, con la caita original que 
envio Cean, y se halló, que la !< tra de las pro 
posiciones geométricas que están ai principio, 
y del índice de libros de Lull que (va) al fin, 
parece idéntica c- n la de ia caria; y aunque la 
de la carta y aunque la del texto del Discurso 
es más hermosa, por estar est tita más despacio 
y con mayor diligencia. Puníamos juicio el 
Amo y y ó de que es también de mano de He-
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rrera.—Púsose una nota en el manucristn, para 
que conste en él este cotejo y juicio, antes •!<• 
volverle, lo que se hará luego, y se restituirá 
también la carta á Don Juan i'eáir Tan le; 
paseo con Feche), porque el otro Luis, amia 
flojo. — Noche: se copió la Memoria prutugiics; , 
y la carta original de Herrera, que eMá al pié 
de ella, con todos sus pelos v séllales. 
m. - 8'7 — 1 8 ' 3 nubes. E. 
m.— 8 ' i — rq'9 niebla, O. 
n. — 7*9.— i8'7 
9.—Se leyeron varias cartas de Policiano á 
la madrugada; y después del chocolate, se con 
tinuó la Noticia de Lí. y el cotejo de la Croma 
con las Carias. De aquí se pasó á leer ésta de á 
— hecl o, (sic) y ya se seguirá. Tarde: paseo a 11 l e s 
de beber. Se v io el ejercicio ante la CitarenUna 
con Ricafort que apareció allí, ün casa a las 
siete, Don Domingo á Son Fornari, donde pa-
rece que se ha despedido al colono, y el Aína, 
labrará por su cuenta Noche: después del re 
fresco, se continuó la lectura de la Crónica, y 
ahora, volveremps sohre Juan Ulloa. 
m . — 7 * 5 — i 8 ' i nubes, E. 
m. — 7 'o — 20'2 id. blancas. O 
n.—ó'S-iS'S 
10 —Se leyeron varias cartas de l'olieíano, 
hasta concluir el libro X I . 0 ; después, varios ca-
pítulos de la Crónica del Rey Don Jayme: des-
pués' carta al Señor Candanstn, 1 al Un, algo 
en la Noticia liieraria de Ll, Tátde! paseo; en-
cuentro con Ricafort, y el hijo de ms Sres R e -
gentes, con quienes se fué basta el puente de 
Son Maxi, y se volvió á Son Dureta Noche: 
lectura en la Crónica^ y en Juan y Ulloa. 
m,—9*6 — 1 g's truenos 
m. — 7 ' o — ) 8 ' 8 obscuro, id. lluvia I." S 
n— 8 ' o — r 5'6 
11 y 12 .— Desde a>er mañana 111) hasta 
esta tarde, en Sen Fornari Era la idea, estar 
alli hasta la de la mañana' pero nos trajo hoy 
el mal tiempo, que (bacía) al campo menos 
agradable. Allá, se completó el correo, ponien-
do en limpio la carta Candanstna; concluyendo 
la del Editor, escribiendo A Bautista, e t c Sc 
continuó la lectura de la Crónica, de Policía rio, 
y de Ea Sevigné, el borrador de la Noticia di 
Ll. — Ayer por la larde, pa-eamos basta cerca 
de Eendinat. Los oficiales, fueron, y volvieron á 
dormir. Hoy noche, lectura en la Crónica. 
ni. dia 1 1 8 '6—19'2 ESE. 
m , . . . 1 
n. (dia 12) 7'2 - 1 i'o 
13 —Se levó mucho en la Crónica y en Po-
liciano, y después se continuó la Noticia Hiera 
na \ 1 lín, se apareció Tomás con el plano ña 
la t'i'tedral, hart'i difícil de atender no te-
niendo H perfil, particularmente, hacia la Ca-
pilla Mayot; pero Tomás piensa hacer un per-
ill, en corte á lo ancho, y aún así, seiá menester 
alguna lista con los nombres de las Capillas y 
Oficinas, para aplicar las noticias que tenemos 
extractólas en nuestros apuUtatliientos. — (iran 
granizo y lilis ta A mediodía. Acompañónos To-
más. 'Patrié; paseo ron el Teniente peshel. -
Noch' : la novia ile éste regaló un cestilo con 
bizcochos Lectura en la Croñica, y en Juan y 
Ulloa. 
m. — id.— 1 7"a nubes, SE. 
111. id.— i6 '2 granizo. E. tuerte. 
n id. - 13*0 
14 domingo. — ha inisa; v la tertulia del 
chocolate, á que faltó el Gobernador ¡que está 
de gtringa , llenaron una parte de la mañana. 
Después, se leyó en 1a Crónica, v se escribió en 
la Noticia literaria. Retornóse á la novia de 
Feshel, con bizcochos crocantes de almendra, 
y pastelillos, que llenaron el cesto devuelto ... 
Tarde: paseo ante la Caurenlena, á ver la gente 
que volvía de Ronanova. Noche: lectura en Po-
liciano, y en la Crónica, y en Juan y Ulloa 
m. — 6 '8 — 17*2 nubes ENE. 
m.—id — 16 ' í id. E. 
n - 7 ' i - i 3 ' 2 
[5, — Leclura en la Crónica^ tertulia de cho 
colate en la mudanza de destacamento, con el 
Teniente Fraseri, entrante, porque el Capitán 
Beimont, se quedó á recoger noticias de correo 
que no hay, pues nada se confirma sobre las 
esperanzas de paz,, no perdidas del todo, pero 
m.ls dudosas que antes. Vol vióse sobre la 
Crónica, que al cabo se trabajó en el Apéndice 
de Arqúiteetura\ se leyeron (J'acetas de Madtid 
carta del Sor. Cariaansin, que está muy con 
tentó con la Epístola. Nada de) Continente 
sinó que el correo apresado nos pilló los libros 
de Madrid, y aún no sabemos si las medias que 
esperábamos de Francia'—Tarde: paseo muy 
tarde, porque [Jelmont, pro.ongó su siesta. Kn-
cu en tro con los hermanos Mauleon y Du 
Sreui!; se habló mucho de Gazctas francesas, y 
nos dejaron siete [jara leer m a ñ a n a , —Moche: 
lectura en Policiano, 
m . —id. — 1 7 ' ! nubes. E. 
m.—id. — id. id, blancas. O. 
n' —id. — 15 'o 
16. - Lectura en la Crónica; escritura en el 
Apéndice y Noticia literaria, y repaso de las 
grandes n o U s puestas en limpio, pues su copia 
se acabó hoy, por fin. Después vinieron La 
Ataha, ta Poética de Luzán, y las obras pre-
miadas por la Academia Española, pedidas á 
Palma, y en que se Icjeron, la Dedicatoria y el 
Trólogo, en la primera; y las Memorias de la 
vida del Autor, en la segunda. Tarde: paseo, 
dejando en casa a la viuda gorda Fraseri, con 
el marido gordo de la mujer flaca M. 1.a Cal-
prade. Noche: continuó el repaso de las notas 
limpias, y la lectura de Juan y Ulloa. 
m . — 6 ' 9 - >6'9 id NNE. 
m . — 7 't — 17'a id NE. 
n. - 7 '9— J i ' lluvia. 
17, — Mucha lectura en l'oliciano y en la 
uránica; conclusión del repaso de las notas, 
cuyas enmiendas se harán mañana p' a poneyes 
el ramu, si Dios quier. Después se continuó la 
Noticia literaria Tarde: paseo á ¡a Cuarentena, 
Noche: lectura en la Crónica. 
m . - 8 ' 8 — i 8 ' ó raso. NE. 
m . - S ' g — i ó ' l nubarrones, i d , 
n.—y'o — 14 'o 
18.—Lectura en Policiano y en la Crónica. 
preparación de los dibujos que han d e acom-
pañar la Desetipctón, y carta empezada para el 
Candansín, con una noticia de arquitectura de 
aquella Ciudad, de principios del siglo XVIII. - -
Vino Don Luis Castebnaure á la Pólvora, y 
nos acompañó á comer, y por la tarde, i pa-
sear,—Noche: lectura e,. la Crónica y en Luzán. 
m , — g ' i — J6*5 celajes. NNE, 
in, — 9 * 6 — 1 7 ' i lluvia, ESE, 
n.— 9*9—14'9 
19.—Lectura en Policiano y en la Crónica, 
y después, ,quién lo c reerá ; se cayó todavía 
en la tentación de añadir un par d e pirrafillos 
en la segunda Descripción, y trasponer al pié 
d e ellos, otro que se creyó mejor colocado 
allí. Se hizo el borrador d e ellos que se copiará 
mañana, mientras vamos corrigiendo erratas, y 
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poniendo á la vela la que está ya en limipio. 
El Gobernador, ¡quien lo creyera tampocol 
está otra vez de cuerno, tan sin motivo y tan 
neciamente como en otras: se baja á comer á 
á la Ciudad, y, ó no vuelve, ó con pretexto de 
queja ó indisposición, no parece á jugar ni á 
cenar, [De esas-, me hagas! La cosa, no está ya 
como antes, y él lo conoce. Dejarle pues, co 
rrer, que él parará, que cuenta le tiene y sí 
tarda, peor para él. Tarde: paseo con Capitán 
y Teniente y con Saint Cric, que está de Pól-
vora, y nos acompañó a comer v cenará tam 
bien. Noche: lectura en Luzán. 
m. id, t6'8 id. E. 
ra.—id. id id O 
n . - i d . - 1 5 ' t 
20.—Lectura en la Crónica: conclusión de 
las enmiendas; copia de la adición, y con la 
barba y tonsura, se acabó la mañana. Acompa-
ñónos á comer s pasear M, La alprade. Re 
cibióse por la tar ¡e el Tratadito de Estudios 
del P. Gil; y por la noche, se acabó de copiar 
ia adición, y se eyó en Juan y Ulloa. También 
esta mañana se dictaron cartas para Don Va-
lentín, y Jouutard. 
m —id —16 '8 raso. E, 
m —id. — 17'o nu:,es blancas. O. 
n. — id — 14*9 
21 domingo — Misa y chocolate en común> 
aunque sin el Gobernídor, que bajó á ta Ciu-
dad, y sin duda prepara algunas de las suyas. 
Acompañónos M. Asequt que está de l'ólvora 
y también a mediodía.—Se leyó en el tratado 
de Estudios Teológicos del P,« Gil, y se escribió 
largo al Viudo y corto á ta tocaya. Pepe Isern, 
»e llevó parte de la mañana, con el marco en 
pioyecto, y se arreglaron sus esquinas, como 
mejor se pudo. Tarde: paseo con el Capitán, y 
con mal humor, por que se supo que el Gober 
nador había enviado U T oficio al General, y 
y aunque nada hay que temer, se teme y dis-
gusta su locura. — Noche: se dictó la carta del 
sobrino al Señor Candansín. 
m. — id. — i6 '6 nubes blancas E. 
m.—9'7—17*1 id. fuerte, 
n.—a '2—14*2 
22. — Madrugada' para despedir y recibir 
los destacamentos trasegados. Choque del Ca-
pitán Belmont con el Gobernador, que pretén 
dio que intimase al Capitán entrante, la ejecu-
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ción literal de la antigua consigna, y aquél, lo 
rehusó, porque siendo contrario á la costumbre 
establecida, j à las or-fenes verbaie.s qiie el mis-
mo habia dado, era precisa orden escrita —fil 
Gobernador se atuló, y bajó á la (Jinda ), y el 
otro hizo su cambín, mji a.tetar en nadu la cos-
tumbre. Vinieron ! )un Luis Kenel, y el Tenien-
te Switer. Tarde: paito en Galeria. El Gober-
nador, vuelto de la Ciudad; y tratando con el 
Capitán, nada dijo ni ordenó, y se fué A pescar. 
Vino Ricafort, A quien el Gobernaiior dijo en 
la Ciudad que poiqué no subía á comer y 
acompañarnos: ¡atájeme Vm. esos pavos Con 
estas revueltas por mañana, tarde y noche, nada 
se escribió, pero se leyó mucho en la Crónica, 
y en los Lugares Teológicos, 
m.—g'l — 16*7 eutrtcubierto. SE, 
m,—id. i 7 'o nubes biancas. E, fuerte, 
n.— ç ' o - i s ' i 
1 3 , —Mañana obscura, y tanto, q u e no se 
pudo leer en el cuarto, y íué preciso salir á la 
chimenea, donde se leyó en la Crónica casi to-
da la mañana, en medio del airullo de una h o -
rrible tormenta de truenos y agua, de cuyas 
resultas quedó ia costa y su Otilia Oe color de 
ante, hasta muy dentro del mar, y se Ven inun-
dadas todas las tierras (ie la otra llanda de la 
Ciudad. Leyóse al fin en Policiano, •. una carta 
de Hermolao Bai baro, puso en tentación de 
hacer añadidura A la Carla tntroauclora de la 
Segunda Desc/ipción\y en efecto se hizo. Yo 
acabé las enmiendas y limpiaduras dc nn copia 
limpia, á que solo falta el cosido y la paz para 
echar á andar, farde: paseo en Galena, poique 
el piso está h ú m e d o y el viento fresco > recio. 
Con todo, subimos un poco á la terraza, A ver 
la inundación. Noche: lectura en Policiano. Por 
la tarde, se leyó bastante en los Lugares leo/Ógt-
cas. Anoche, copiamos la adición á la Segunda 
Descripción, pero acabaremos ahora, y acaso 
pasaremos á copiar la que se hizo esta mañana. 
Sopla viento muy recio del E, 
m . — 7 ' 9 — i 6 ' 8 cubierto, truenos. ESE. 
m.—6'o—15*2 truenos lluvia, id. 
n.—5 '9—14*9 
2 4 , — Toda la mañana se dedicó á la lectura 
de la Clónica, y A la de 'os Estudios Teológicos 
El Gobernador, pareció en el comedor, pero no 
entró i ver al Amo, y por lo mismo, no se le 
llamó A comer, ni volvió á parecer. Tarde: pa 
seo en Son Berga. Noche: lectura como en la 
mañana en la cual también se leyeron tres car-
tas de Hermolao Bárbaro, entre las de Policia-
no. Se cosieron los dibujos ) cuadernillos de la 
primera Descripción, aunque le hace fidta una 
camisa. 
m . - ó'i — J6*8 nubes blancas. NNE. 
ni. — 6'7 — J 6 ' 6 entrecubierto. id. 
n. — 6 * 8 - 14'8 
35, — Lectura en la Crónica, Subió entre 
nueve y diez el Señor Genetal se entró al cuar-
to del Amo con el Capitán, y después de un 
rato de conversación en que se informó de la 
conducta del Gobernador, llamó a éste, y le 
dijo: que pues le habia pasado un oficio solici-
tando que se le volviese á su Regimiento le 
previno que si insistia en esta solicitud le daría 
curso, pero qtre si las resullas fuesen desagra-
dables, no se quejase de él. Manifestó que no 
se quejaría; y el Amo, hizo presente el Sor. Ge-
neral, que no tenia inconvenienle en decirle A 
presencia del mismo Gobernador, que su ima-
ginación se acalora fácilmente, y que tstándolo, 
solía sugerirle algun partido, de que se arrepen-
tía muy luego, y que por tanto, podria S. tí. se-
ñalarle algun plazo para que pensase este asun-
to con más serenidad, y que entonces resolviese 
lo que mas le conviniese. El Señor General, 
dijo: que pues tardarla en salir el correo, tenía 
tiempo para pensarlo, y en esto se quedó. 
Tarde: el aj-ua no permió pasear sinó en la Ga-
lería. Vino la famina del 1 apilan. El Goberna-
dor, entró en nueva disputa con él sobre la 
ejecución de la consigna. Paróle como M, Bel-
rftont. Cailó y se fué á pescar, ¿quién no recor-
dará la conclusión del gracioso soneto de 
Cervantes? 
Cale el chapeo, requirióla espada 
miro al soslayo, fuese, y no hubo nada 
Noche: lectura en la Crónica. 
m. - 6*9 - i6'(> acelajado NE. 
m. — 6 ' 8 — 15'S entrecubierto, N. 
n . - 7'i - i3 '9 
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El còdex aquest nr> ha merescut fins ara, 
que jo sàpiga, l'atenció dels investigadors, Es 
racta d1una obra germana, ene que de menor 
bellesa i categoria qtie els «Privilegis dels Rets 
de Mallorca» que l'Arxiu Històric Regional d<e 
Mallorca guarda com el seu millor tresor, i que 
és un dels més bells monuments d'art de l'Es 
panya de principis de! S XIV. No sols en l'as 
pecte extern queda endarrera i més humil el 
còdex de Barcelon i, sinó que ja de bon principi 
es trobà sota una mala estrella Tol fullejant-lo 
detengudament, dins la seva enquadernació 
simple de cuiro, én percebem les diferències. 
Per començar li manca ia primera fulla, ornada 
d'una gran il·lustració. (') 
Podem suposar que aquesta ïl lustració re-
presentava una escena semblant a la del comen 
çament dels «Privilegis dels Reis de Mallorca» 
o «Leges Palatina; • (') de Jaume 'I , avui a Bru-
seles. A mes d'aquesta fulla, la més preciosa, 
en manquen diverses aitres del texte i tot el fi-
nal ( J , De altra banda, el manuscrit ha estat molt 
maltractat, i mutilades les miniatures i orna-
ments a dait i a baix de les pàgines. 'I 
Com que les simples inicials de les lletres 
es conserven totes, pot suposar-se que Ics que 
manquen duien, com el còdex del «privilegis 
dels Reis de Mallorca» a Palma, ornamentació 
figurada. 
Les dues làmines que acompanyant són les 
úniques del m 1 que han escapat a la devastació, 
en les ques troben les caplletres amb la seva 
ornamentació figurada. 
Quant a contengut el còdex es divideix, 
igual que'l de Palma, en part catalana i paït 
llatina. Aqui vé en primer lloc la pari catalana. 
Dels fols 2 a 147 v.° se troben privilegis de 
( 1 )—Aqu»st« i l u s t r a d o davia n i a r al d o . j del fol I. 
ja q u » - V ; - v a u aneara la marca al Tul, 1 
( i ) — E s p e r q u a La ao.ra *d icio d ' a q u e s t e s i ruportanti 
o r d i n a c i o n s , q u a p r r p a ' r per l ' I n s t i t u t d ' E s t u d i s C a t a , 
lana, sentirá a l 'nat ja d* i o } u . 
(i)—Fallen els l u l i : 1, 51 r-66, 95, 103- 104, 117 159, 
171, 16}, 187, 18!, I U ^ - J I I , j ! 4 11. 
{4) — Les s e g ü e n t s p a g i . e* t*n l a l l j d e s en part : 1, 7, 
13, 16, 17, 19, i3, a6, 17, 3 3, 38, 4 , 46, <8, 54, 81, 9J, 96, 
J08, 109, 140, 148, ,87, 193, 198, a o o , 103, i u ^ , 106, 
1 1 1 , 1 1 ' : . 1 1 1 l i t i , 141,144, I48, I ' 3 , l 6 7 , * 7 t , 1 7 4 , 
I76, J77, + , I9I. 
Jaume I el Conquistador de Mallorca (1313 
1276), Jaume 1 de Mallorca (1276 1311), Sanç 
de Mallorca 131 2 1314), i Jaume 11 de Mallor-
ca (1314-1343) D'aquest darrer nos conserva 
més que la primera confirmació que feu dels 
privilegis i franqueses quant el seu primer 
viatge a Mall irea el l ï gener 1322. Als 
privilegis catalans segueixen els «Usatges de la 
Cort tle Barcelona», fols 148 t8i v u , als quals 
va unit, com a Palma, el «Cronicón», El texte 
llatí comença amb el fol [87, i acab.t al fol 296 
v 0 al mig d'un privi egi de Sanç, Segueix enca-
ra un ful!, lol 3¿3, una part de la confirmació 
de Jaume 11 de Mallorca, de 13 gener de 1328. 
Abdues parts del texte, tant la catalana com 
la llatina, són menys voluminoses que en el 
Còdex de Palma. Enlre les dues parts hi ha més 
de 40 ptivilegis de menys. 
El que m'na fet mirar amb mes interés un 
còdex lan mal conservat, és el fet de haver tro-
bat a l'arxiu del Reial Patrimoni algunes notes 
(¡ue poden donar llum sobre la personalitat de 
qui el manà compondre, de qui l'escrigué i de 
qui el va il·luminar. 
Eh el Líber Liiterarum 1 ffki regiae procura 
tionis MCCCV17/ tuque ad MCCCXXXVIII, 
he trobat la següent orde de Jaume 11 de Ma-
llorca: 
Rex Maiorica; 
Mandamus vobis qua tenus Übrum constie-
tudinum Maiorice in pergaminis et in litera ro 
tonda bona translatari quam cicius poteritis 
faciant, prout fldelis noster Petrus de Cigüs ex 
parte nostra vobis plenius explicabit. Datum 
Perpiniani VIU die mensis Junii anno domini 
MCCCXXX nono. 
Thesatirarius vero noster solvet peceuniam 
ad dictum librum fiendum opportunam prout 
sibi disimus intimandum. 
En el libre de dades es troben a més les se-
güents inscripcions de l'any 1340: 
Item dissapte a VIU d'abril doni yo Poli 
lirondo an lin. Blanquer per lo libre que feya 
de las Iranqnczes, 
Ítem a III de juliol doni an Bn, Blanquer 
A l g u n e s n o t i c i e s s o b r e u n c ò d e x d e l e s f r a n q u í c i e s 
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guent-nos arribada tant desfeta In seva obra. 
Les dues là.nines adjunte.- 110 deixen ende-
vinar un arlista de gran mè'it. Fins ei> trobar 
en algunes fulles certs inicis d'ornam^i'l.-i ió 
més rica, queda sempre i n o J f t devora t 1 1 ò-lex 
dels «Privilegis dels Reis de Mallorca» a Cal-
ma. En cl nostre ens trubam amb 101 i - i t i s t a el» 
mitjans del qual són més nvíat rctritigils. La 
seva fantasia no és tan viva com en l'autor del 
còdex de Palma ni el seu a r i é s tan ric, tan co-
lorit; els seus motius més simples, e s repeteixen 
més; el dibuix é.- un poc groller i 'Igid, 
No resta mes que la qüestió de a situació 
del còdex a Barcelona. Es impossible, natural-
mtnt, d'afirmar rrs amb siguut 1: é--, p ró, 
possible de SUposat que l.a È Ï Ü J I s'tsdi vengut? 
sota l'ere IV, el qual s'apropià tot quant pogne 
obtenir dels bens de Jaume 11, després dtiaver 
lo despullat del regne en 1 3 4 2 , Encara anys 
després de l'anexió de Mallorca a la corona de 
Aragó, feu recercar per Tiba llibres i ohjectes 
de art que havien pertangut a Jaume 1 qui eren 
conservats pels seus partida'is, o que aquests 
darrers s'havien apropiat. ( l ) Tenim una orde 
de Pere IV a Lupptls de (ïurrea, el seu «came-
rarius rnaior» de 1343, d'enviar al tresorer Ber-
nat de Ulzinellis, set dibres que havian eat<tt de 
J B U M E de Maltorea. . ' ) No m'atreveixo a prete-
nir que per ïalter vo'umem» es vulga signilicar 
el nostre còdex; pero no seria impossible que 
fos aixi. 
A la primera fulla en blanc del còdex, es 
troben encara dues notes que poden ajudar 
també a contar nos la liistòiía del llibre i que 
voldria consignar. A la mitat v perior del (ull, 
una mà del s. XIV* escrigué: 
Est regii archivii Haicinone. 
Reges Aragonum .mtiquiores amatores ad 
modum fuerunt monumeniortim regionim et 
comitum Barcioonc ac eorum varsallorum et 
subditorum eaque monument» tanquam mar-
garitas in hoc archivo cusiodiri lusserttíl! et 
voluerunt, 
A sota, al cantó d'esquerra, es pot llegir: 
Hic liber fuit litis perdilus et ablatu-. a re-
gio archivo et opinior iussu revereodi Francisei 
—Atií u C i i m n a A I I R O , R*(r mho tol 7 0 v 0 R,. t , 
4 l 1 fol 1 4 } V .° 
\h] — C o l lerc ion <ie d o c u m e n t o * I irèdi tos , B d , 
XXXI , , i 3 . 
per [III dotzenes de ;•• igamins per lo libre de 
les franquezes. 
Ítem divenres M l jorns de novrmhte doni 
an Bn, Blanquer per prri»mrtins a ops riel dbre 
que feu de les froiq n z. s per lo senyor i ey 
Que aquest i ó Rx, escrit pt r [l\ ni.tt B'an 
quer, ÍOU també il lumbral es veu pel següent 
compte, que's troba en el mateix Libre de Da 
des, fo! 48: 
Itern pagam an Bernat Blanquer prevere 
per sos Irebals de escriure un libre que fem 1er 
de las franquezes de Mallorcha a ops del senvor 
rey e per., dotzenes i1e pergamins a ops Je¡ 
dit libre so es asaber ... dotzenes a rao de... 
ta dotzena e les., dotzenes a raó de ss. la 
dottena que munten los dits pergamins, 
E axi son per tot ab les XV les de les sues 
mans el libre de deutes MCCCXLl en cortes 
XLVIl i . 
X X V lis Villas. Vllld. 
ítem pagam an Vidal Abram tunen el dit 
libre de deutes en cartes VI per in luminar e 
capletrar lo dit libre so es per LLLVÜ caple 
tres crosses a rao de II ss cascuoa obra.les dor 
VII lis. MU ss. i per O X l l l l letres grosses il-
luminades escrites a rao de ll ss. lo ceus | Vss, 
Id. e per ( L letres menú les de Vérmelo e da -
hur a rao de XV III d. ¡o centenar - II ss. III d. 
E per O LXVIl palagrafos 1 s, l i l i d. 
• ítem per altres LX capletres glosses quyn feu 
ab pinzel a rao de II ss. la una —VI II el libre 
de deutes MCCLXLI en VI XIII ll. VI ss. X d 
Ítem pagam per fer ligar lo dit libre e per 
cübertes de fust e lo cuyr de que fo cubert e 
tancaders de ceda e de obrar les «ubertes so es 
en brumi per tot en summa III X ss IIII d. 
En comte den Poli Hrondo el libre de com-
tes MCl.'CXLU en XIII ítem drap enseral que 
fo bolcat conta den l*oii Hrondo el libre de 
comtes en X l l l l—II ss. Ull d. 
Summa de tot so que costa lo dit libre 
X X X X 11. VIII ss. 11 d. 
Tenim doncs et cas, poc corrent a l'edat 
mitjana, que coneixem el nom del qui fa la co 
manda, l'escrivent i el pintor d'un còdex. Els 
noms dels dos darrers no ens diuen gaire cosa, 
sens dupte. De Bernat Blanquer no sabem mes 
sinó que fou un cert temps capellà a Capde-
pera; d'Abram Vidal, res mes que el nom I fer 
un judici sobre el seu art es força difícil, ha-
lu -M. XXII ARQUEOLÓGICA LUCIANA L Á M . C L X V I I I 
fcnptwiè qui boc ttiatnutoTntt Rcgtffcp fi p*o. p. lanayipt íuo locoTuciamio 
o n e m piobou b o n u n ü c i u i t a t i s q u t o r t n 
n a i t n r a c o i l i g n t r g> r é c o t l e c t á T ^ ^ t e r 
— c o l ï e c t a u ó far^iudiaü fiáqtiefie. 
M i u i f r f t u m f i r o m i t o oz noaptf 
p nosTnh» fuccdlfoes Unios 
nius concedim* ct confirma 
oiíuto^btó íxmumb>Vi|dri0 
Ijtiíiile ^ aumc illa cleccione qua çvntm 
utíaluatr tita ftofhs^pbc^ bommü urce 
ucet peni urtf - Ro6ti w nad^rtotií 
efcfmol* ©uilfim bugmis.ffrranjXK 
oifcroiteUctitmjï* turnto- f^ imucuxje 
díco.&aimudicffites. KottandiíUroaé atqríiniatDi urcato.íXutf&cntr a>ilec pin rupiítmmienntoTpiíuacW'iDCuf 
torfinitw TXtftcnwnxa míitlá contra m 
íimoB.uraDponemjá pcccuwa tllain 
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Montaner, regíi cnncellarii, qui circa annum 
M D L X X vivebat et ipstim domí sue tenebat, 
quem mini Raphaeli Domènec, regis arehiv.irio 
sic literis maiusculis ita pulcre il lustratis in 
principio et multis loci-. abscissis orbalum per 
querida m improbum aut pnetum, magnilicus 
Paulus Rosquel litterartim doctor eius domiim 
possidens, restituit anuo domini M D ^ X X X 
CARL A t i N O t O WlLLEMSEN 
í F i e i b u í i ; Iirc-i>gan) 
L l E T K E S K E I A L S 
(cOSTI.IUACtó) 
LVI 
2 i dec< mbre 1349 
Petrus Dei gratia rex Aragonum etc. fideli 
bus suis quibuscumque qui pro quodriMHriis 
nostri exercitus affuerunt in bebo nuper inito 
Majoricis, in quo inclitus Jacobus de Monte-
pemllano quondam mortus fuit, salutem et gra-
tiam. C u m ex quacumque pecunia penes vos 
existente de expoüis et aliïs quibuscumque bo-
nis dicti quondam Jacobí et familia suc per vos 
habitis et receptis, pro jure quinte vel alio j u i e 
quocumque noids pertinente in eis, quingentor 
viginti quinqué regales auri fidel) nostro |acnho 
Nigri, procuratori nostrorum jurium el retid i-
tuum dicie insule et regni Majoricarum, cum 
presenti per vos providerimus liberan tos, quos 
quibusdam negociïs arduiï et necenaiüs debet 
converlere continuo loco nostri; id circo volu-
mus vobisque sub in curso pene corporis et 
bonorum, dicimus et districte precipiendo m»n-
d a m u i quatenus omni exreplioni et tarditate 
regecta, dicto* quingentos viginti quimque re-
gales auri dicto jacobí Negri visis presentii li-
beretis Et íacta ipsorum regaliuin libera tinne 
presentem recuperetis loco apochc et mandati, 
qttoniam nos cum presenti mandamus magisiro 
raiionab curie nostra vel alii cuicttmque de 
premiáis a vobis com pot um audituro quod tem-
pore raciocinií vestri vobis tradentes sibi pre-
sentem eoidem regales in vestro recipiat com-
puto et admittat. Data Valentie duodécima ka-
lendas januarii auno Domini M C C C ° xl nono. 
Arx. del Rl. Patrimoni—-Lib Litter Re-
g i g r u m , 
L v n 
2 t desembre 1349 
Petrus Dei gratia rex Aragonum etc. fideü-
bus nostris procuratoribus redditu um et jurium 
nOitrorum regni Majoricarum sal item et gra-
tiatti Dicimus et mandamus vobis quatenus de 
pecunia procu-ationis predicte tribuatis et sol-
vatis fideli flerengario Juliani cirurgico civitatis 
Majíiricarum, mille solidos nionete Majorica-
rum, quos pro alario suo, eo quia < uravb egre 
giuiit |acobuni fi-tum ineiiti Jacobi de Monte* 
pesullano a vulueribus apud dictum regnum in 
personan» suam pri.. iilatis, cum presenti per 
nos sdu darí volumus el exolvi, recuperandum, 
facta solutinue presentem et apocham de so ¬ 
luto. Inoniarn nos per presentem mandamus 
rrvagístrO rationali curie nostre seu cuicumque 
alio a vobis compotum audituro quod dictam 
quantitatem in compoto nostro recipiat sibi 
exibentibus presentem et apocham supradictam. 
Data Valentie xij kalendas januarii auno D o -
mini \ ] u CCC xl nono, 
Arx. del Rl. Patr. Lib Lett Reg. 
LVIII 
29 desembre 1349 
Nos Pelrtis Dei gratia rex Aragonum Va-
lentie Majoricarum Sardinie et corcice Comes-
que barchinone Rossilionis et Ceritanie, Se-
duir cogitantes quod magnilentia nostre regie 
dignitatis ad omnium fidehum nostrorum ser-
vitia preiniis compensanda quadam generalitate 
sit ha bilis, iilis tamen quadani specialitale fit 
debilrix que ciigniores agnouit et pure fideï 
constan ti a m adiuvenit, et quorum devotio nou 
sobim prest ibis placeré cupit obsequiis imo 
operalur in antea |)Otins placitura preslimdis. 
lgttur propter plura grata et aceptabilia San-
dabilia servicia nobis prestita fideliter constan-
ter etiam estreme el devi tc per vos dilectum 
consiliarium nostrurn fratern Vi talem de Al-
querio comendatorem Jomus Hospitalis civíta-
lis Majoricarum, qui nou sine niagnis oncribus 
missionum et expensarum, isuo etiam persone 
vestre periculis non vi tat is, velut fervidum ze-
latorem honoris difdeuiatis nostri contra incli-
tum Jacobum quondam de Montepesttllano, 
qui, nou sine magna equjtum et peditum comi-
tiva cestoque galearum ct navium numero, fi-
dei púntate procul alijecta conabatur regnum 
nostrurn Majoricarum et habitantes in eodem 
offendere et etiam invadere, vos in ter alios 
nostri honoris relatores cum armorum stresmi 
tate ac milicie vestre fortitndioe subuistlis viri-
liter et eonslanter, in tantum quod cum Dei 
auxilio et vestro et aliorum nostrorum fidelicem 
4 
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juvamine jura corone nostre que continuis ac-
tibus absorbebantur per supradictos invasorel, 
ut predicitur vi armorum manuque potenti 
rei \tegramus et coa nostre rtgie subegimiis po 
testati. Kt Vichilouiinus servicia premiïs com 
peinan da volentes vos prosequí ut tenesmur 
speciaii gratia et favore, tenore presentis da-
mus et concedimus vobis dum vita fuerit vobis 
t ornes mille quingentos só idos monete Majo 
ricarum per vos seu quos volueritis quolihet 
auno ad violaríum habendos et recipiendos. 
Quosque vobis sen illis quibus vos volueritis 
dum vixeritis assignamus trabendos et rec.ipien 
dos super radditibus et juribus nostris univer-
M S dicti regni et insularum ei adjacentium. 
Mandantes per presentem cartam nostram pro-
curatoribm nostris regalibus dicti regni qui 
nüne sunt vel pro tempore fuerint quod de pe-
cunia dictorum reddituum et jurium nostrorum 
dicti regni respondeant et satisfaciant ac res-
pondere faciant vobis dicto nostro consiliario 
vel cui vos volueritis auno quolibet dum vixe 
ritis de mille quingentis solidis antedictis recu-
perando tamen a vobis in qualibet solutione 
apocham de coluto Hanc autem donationeni et 
concessionem vobis dicto nostro consiliario fa-
cimus sub hoc tamen pacto ti conditione quod 
si forte ratione majoiis dignitatis favore nostro 
per vos obtinende vos contigerit recedera a 
dicto recno taliter quod domicilium vestrum 
faciatis et fieri habeatis extra dictum regnum 
present donatir. sit rassa et vana et absque ullo 
velora, sie quod non possit inde vobií vel ves-
tris prodene nec nobis sen nostris in aliquo 
obene. Injumgcntes nicliilomii us per hane 
eaudem gubernatori regni Majoricarum cetete 
risque universis et singulis olficialibus nostris 
dicti regni qui nune sunt vel pro tempore fue 
rint quod predictarum donationtm et concessió 
nem nostram vobis dicto nostro consiliario ob-
servent et observari faciant inviolabiter et nou 
contraveniant nec aliquem contravenire permí 
ttant aliqua causa vel etiam ratione. In ctijus 
rei testimonium presentem cartam nostram vo 
bib fieri et sigillo nostri pendrnti jussimus c m-
muniri. Data Valentie iiij kalendas januarii 
auno Domini M.°Ct?C° xl nono Rex f*. 
Arx, del Rl. Patrimoni. Lib. Litt. Reg. 
LIX 
30 decembre 1349 
Petrus r>ei gratia rex Aragonum etc. di 
lecto et fidel i consiliaris nostro Francisco de 
Portello et Jacobo Nigri procuratoribus reddi-
tuum el jurium nostrorum re^ni Majoricarum, 
salutem et ditectionem. Vobis dicimus et ex 
presse mandamus quatenus ie pecunia reddi 
tuum et jurium nostrorum que penes vos est 
vel erit tribuatis et exsolvatis loquerium sive 
nolit illarum dnarum navium cum quibus mi 
lites et pedites per nos dudnm missi pro de-
fensione civitatis et regni Majoricarum et insu 
larum adjacentium de civitate Valencie ad 
dictum régnum transí eerunt et etiam cum 
quibus de dicto regno Majoricarum re versi 
fuerunt ad civitatem Valentie. Et facta solu 
tione recuperetis presen tem cum apochis de 
solutís; nos enim cum presenti mandamus ma 
gisiro rationali curie nostre seu alicuicumque 
a vobis computo audituro quod quidquid ratio 
ne predicta exsolveritis in vestro recipiat com-
puto scu admittat, vobis tamen restitnentibus 
piesentem et a pochas memóralas. Data Va 
lencie tertio kalendas januarii anno Domini 
M ° t X X e x l nono. Rex P. 
Arx. del Rl. M a t r i m o n i . — L i b Lit Reg. 
LX 
1 janer (349 
Petrus Dei gratia rex Aragonum etc. dilecto 
et fideli consiliario nostro Francisco de Por 
tello et Jacobo Nigri procuratoribus reddituum 
et jurium nostrorum in regno Majortcarutii sa-
lutem t t dileccionem, Cum nos velimus ex 
certa seient ¡a quod vos de pecunia reddituum 
et jurium predictorum ira latís et exsolvatis 
quidquid in cibo potu et a lus necessariis fue-
ril oportunum quibusd.im gent-rosis militibus 
et a lus sequacibus incliti [acobi de Montepe 
snilano quondam, qui nupei capti fuerunt in 
contlictu de Luchomajori; ideírco V O D Í S et 
utrique vestrum dicimus et expresse mandamus 
quatenus de pecunia curie nostre que est vel 
erit penes vos j.un dictis generosis militibus et 
alus de familia dicti incliti Jacobi qui capti 
existunt in posse gubernaloris nostri dicti reg-
ni salisfaciatis per modum predictum indilate. 
Quoniam nos hujus serie mandamus magistro 
rationali curie nostre seu alicuicumque a vobis 
compotum audituro quod quidquid ratione 
predicta exolveritis tempore vestri ratiocini in 
vestro recipiat computo seu admittat. Data 
Valentie kalendas januarii anno Domini M.° 
CCC°xl nono. 
Arx. del Rl. Patrimoni - L i b , Litt. Reg, 
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LXI apponatis, ipse tamen restituente presentem seu 
apocham de soluto. Data Valencie kalendas 
januarii anno Domini M".JCCxInono 
Arx del Rl Patrimoni. Lib. Litt. Reg. 
LXMI 
2 janer 1350 
Petrus Dei gratia rex Aragonum etc fideli 
nostro Ja cobo Nigri altero ex procuratoribus 
regabbus reddituum et jntium regiornm dicti 
Majoricarum regni, seu alicuirumque deputtto 
ad recipiendam pecuniam infrascriptam, salu-
tem et graliain. Dicimus et mandamus vobis 
exprese quatenus dilecto consiliario nostro 
Kianeisco de l'ortello comprocuratori vestro, 
seu cui ipse vol net it, curetis integre responderé 
de qu.ieimiquc pecunia <|tie pervenit et est 
pervt nltira ex pr< Ho ventlitioiium factarum et 
fiendaium in auiia oe quinqtlennali suviíute 
seqtun iutll incliti Jacobi [lli de Montepestillano 
aclentis d'Cebatllt, qui, dt victo in bello cam-
peslri Jacobo memóralo, in instila Majoricarum 
Cap:i in posse nostrorum olficialium remanse 
runt. Recipiatis lamen ab eo piescntem et apo-
cham seu apochas de ipiantit.itibns quas sibi 
tradi itritú pretextu nostri hujiismorli manda 
menti Quare nos 1 uní presenti mandamus cui-
cuinqlle a vobis inde coiiipotum audituro 
quod vos sibi restituente presentem el apocham 
seu apochas, memóralas, quiintitates easdem in 
vestí o reciptre computo non . . . Data Valentie 
qnatto nonas januaiii aniti Domini uulusimo 
t C °Xl nono. 
Arx Kl Patiimoni—Lib Litt Reg. 
LXIV 
6 janer 1350 
Nius l\ trtis Dei grati.1 rex Aragonum Va-
lencie Majoricarum Sudinie el corcice, co 
mesque Barchinone lío* sit hm is et ceritanie. 
Atlcndciites quod ni-u liK*rÍtt)ti'a retribució com 
pensaret precedenti tedia laboris seivitoruin 
constancia vel ex Ímpi rtabtli -arcina llectere 
tur, aut tedio ftttigata ptu isp-r corrueretur 
devoció ulterius non resiirgei'S, Id'-n ul nedem 
vos nobi is et dilectus consiliarius noster Gila-
btitus de Scintillis gubernator regni Majorica 
ruin, (¡111 uupei tauiquam vir fortis et constans 
nobis in regno M.ijunYai Ulli et alias actenus 
strvivisiir, ad lauden) ct glorian) nostri ngii 
diedematis et honoris, que vos procuidubio 
( janer 1340 
Petrus Dei gratia rex Aragonum etc, dilec 
to et consiliario et magistro rationali curie 
nostre Berengario de Cudinachs salutem et 
dbectionem. Cum dilectus consiliarius et pro -
curador noster regalis in regno Majoricarum 
Franciscos de Portello tradiderit et eysolverit 
ducentas sepiu?gima libras monete Majorica-
rum minutorum pro uoltt sive loguerio illarum 
duarum cocliarum cum qui bus no bilis et dilec 
tus consiliarius el gubernator regni Majorica 
rum Gilaberttis de Scintillis cum uxore riliis et 
familia incliti Jacobi quondam de MontepeMi 
llano de civitate Majoricarum ad civitatem Va-
lentie de nostro mandato se transfretrarunt; 
veiimusque ipsas tempore sui racioctnii in suo 
compoto per vos recipi et admitti, idcireo 
vobis dicimus et exptesse mandamus quatenus 
tempore redditionis sui compoti dictam pecu 
nie quantitatem in suo compoto recipiatis seu 
etiam admittatis, nulbiuique qüestionem super 
predictis eidem apponalis, ipse tamen resti 
tuente presentem et apochas de soluto. Data 
Valencie kalendas januani anno Domini M° 
CCC°xl nono. 
Arx. del Kl. Patrimoni. Lib, Litt. Reg 
LXIi 
1 janer 1349 
Petrus Dei gratia rex Aragonum etc. dilecto 
consiliario et m igistrn rationali curie nostre 
Berengario de Cudinailis salutem et dileclio 
nem. Cum dilectus cousiíiariu- et proourator 
noster in regno Majoricarum Franciscus de 
Portello de mandato ex parte nostra sibi facto 
per nobilem et dilectum consiliarium nostium 
Bernardum de Capraria, quinquaginta recales 
auri Majoricarum pro nolit sive loguerio duo 
rum lemboru .11 tradiderit et exsoiverit cuin 
quibus familia nobilium et dilectorum consi 
liariorum nostrorum fra tris Johannis Perdi-
nandi de Heredia Castell a ni AmpOste, Ray-
mundi de RÍvosicco et Olfi • • e Proxida, qui 
pro deffensione dicti regni ad dit tum regumii 
Majoricarum traitsiverant, oe civitate Majori 
C a r l i m ad civitatem Valeilcie se transiretra 
runt; veiimusque ipsos tempore sui ruciocinii 
in nostro compoto per vos recipi et admitti, 
vobis dicimus et txpresse tuandamu-. qu.ilenus 
super predictis nullam que-líonem seu dubitum 
aliquod eumdem in redditione sui compoti 
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digniim laude eficittnt redduntqtte nichilomi-
nus benemeritum gratie infraseripte; sed etiam 
universi induci exemplo iiujiiiti odi eorum 
proposita férvida erga nostra servitia soli i i ius 
roborent, seque promptius offerant sustin re 
pro nobis etiam graviora; cum presenti littera 
nostra, in remuntiationem serviciorum prelíc 
torum per vos nobis ut premittitur lamiabiliter 
impensorum, damus atque concedimus vobis 
nobíli supradicto sexagirita miiia solidos lí.ir-
chinone generóse, t[Ue vobis hojus serit assig 
namus súper ttniversis et • ingulis peeuuie 
quaiititatibus per vent ur is qu»mpriU8 ex moraba-
tino nobis de próximo exsolvendo aut tribuendo 
per regnícolas dicti Majoricarum regni et ei 
adjacentitim insularum, Mandantes per banc 
eandem ¡irocttratotibus regalibus ejusdem Ma 
joricarum regni, et aliis uni versis et sit.gnlis 
collectoribus seu depntatïs ad petentlnin colli-
gendum et recipiendum pro nobis et nomine 
nostro pecuniam dicti morabatini, quod vobis 
confestim ex ipsa tribuant atque solvant jam 
dictos sexaginta milia solidos, computando 
majoricenses cum barchinonemlis ad ratiottem 
pro libra decein videlicet solttlos. Qui etiam 
sollicite caveant ut pro conservatione inferius 
per nos presenti juramenti, in assignatione llu 
jusmodi vos non turbent, quinimo vobis ex 
dicta pecunia Íntegre et omni objecto ohitac.tlo 
exolvatur non obstantibus quibusvis assignatio 
nibus faciendis. Quibus solutií recttperent a 
vobis presentem et apoeham de soluto. Man 
dan tes per presentem unicuique seu quibus 
cumque ab ipsis procuratoribtts seu collecto-
ribus aut receptoribus dicte pecunie inde eom-
potum audituris, quod ipsis cis restituemibus 
dictant apoeham et presentem dictam quantt 
tatem sexaginta millium solidorum forma pre-
dicta in nostro rccipen- curnpiito leneiiiiur. 
Nos enim juraimis ad sancta Del quatuor 
evangelia corporaliter per nos tacta quod hanc 
assignationem non revoeabimus nec aliquid 
aliud faciemus per quod rt- Vocati vel aliquo 
impedir) valeat sen tuib.iri. In cujtis rei testi 
nionium presentem fieri jussimus nostro sigillo 
nutnitam. Dala Valencie octavo i lus januarii 
anno Domini M , u CCC u xl nono,— Rex [Jctrus 
LXV 
7 janer ¡350 
Petrus Dei gratia rex Ariigonum etc. di lee 
to consiliariti et magistro ralionali curie nostre 
Rerengario de Cudinachs, salutem et dilectío-
nem. Dícimils t-t man lamus vobis quatenus 
itmpore rationis per dilectum consiliarium 
nostrum HYanciscum de Portello et Jacobum 
Nigri proeuratores regios reddituum et jurium 
nostrorum dicti Majoricarum regni vel alios 
ipsorum nomine redditure, admittatis eisdem 
in compoto nnstrn qui Iquid per apochas et 
compotum Michaelis Agerba inexpensorem seu 
tnajordoiuuin egregiis Yolanti consOrti ae ja-
cobo et Isa beli nitts inclili Jacobi quondam 
quí de Montepesullano actenus dicebatur per 
nohilcm Gilabertum de Scintillis gubematorem 
dicti Miijortcarum regni nostrum dileclum con-
siliarium dejmtati, ipsos proeuratores nostros 
repererttis expendisse in victu potu vestibus et 
calciamento et aliis necessariis eisdem consorti 
et na tis indi ti jacobi memora tí et familiis 
eorumdem tam hommibus quam niulienbus 
atque cuslndibus tt aliis personis quibuslibet 
servit titibus stipradictis. Quasquidein apochas 
cum ¡>re>ent¡ vobis in red di tionem compoti 
memorad restituere teneantur illud eisdtm 
quaiitumcumtiue luerit in nostro cornpoto a d -
mittatis nec snper eis obstaculum seu impedí, 
mentvtm aliquid apponatis. Data Vatentie sép-
timo idus januarii anno Domini M° C C C 0 xl 
nonti 
Arx. del Rl. Patrimoni. Lib, Litt. Reg. 
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3 abril 1350 
Petrus Dei gratia rex Aragonum etc. fideli-
bus nostris procuratoribus rediituum et jurium 
nostrorum regní M.ijoricarum, salutem et gra-
tiam, 'um de pecunia procurationis vobis c o -
misse nobili ac dilecto consiliario nostro Cila-
berti de Scmtiiiis gubernat ">ri regni predicti, 
sex mille solidos barehinonenses per vos tribni 
et dari velimus, convertendos in sumptíhus per 
euin facieniiis in <jtiodain arduo et secreto ne-
gocio nostro quod expeJiendtitn sibi duximus 
comiténd 11111. Ideirco vobis ilicimus et nta.n-
damus quatenus cuetos sex mille solidos, facto 
G o m p o t o cum mooeta MJJOIicarum prout nunc 
vale! in civitate Majoricarum, dicto nobili pro-
tinus exsolvatis, dilatíone et excusatione ces -
santibus quibuscumque. Recuperando faeta so-
íutioíie presentem et apoeham de soluto; IJUO-
niam nos per presente m manda mus magistro 
rationali curie nostre vel cuicumque alii a 
vobis compotum audiluro quod quaniitatem 
predictam tn computo vestro recipiat vobis 
sibi exhibentíbus presentera et apocham ante-
dictam Data Cesarauguste tertio nonas íprilis 
anno Dominí Mo i ' C C ° quingentésimo - Rex 
Petrus, 
L X V I I 
Concessió a Arnau Watferit, de Inca, en remu-
neració de serveis prestats, <¡ue dins sinch 
anys puga donar o vendre á iglesies o 
persones religioses xv. lliures cen-
sáis, no de realench. franques 
de amortització. 
15 maig 1351 
Nos Petrus Dei gratia rex Aragonum Va-
lentie Majoricarum Sardinie et Corsioe, co 
mesqne Barchinone Rossilionis et Ceritanie. 
Respectum habentes ad servicia per vos fidetem 
nostrurn Arnaldum Malferit, habitatorem ville 
Inche insule Majoricarum, nobis fideliter ira 
pensa di versis actioníbus in regno Majorica-
rum, persone ac b o n o r u m vestrorum periculis 
non vitatis, tempore accessus b°stilÍS incliti 
Jacobi de Montepesullano quondam apud reg-
num memoratutn. Ideo in aliqualem retnune 
ratiouein serviciorum predictorum, tenore pre-
sentis carie nostre, concedimus vobis dicto 
Arna Ido et plenariam facultarem elargimur 
quod non obstantibus statutis ordinationibus 
vel inhibitionibus in contrarinm factis sub 
quacumque verborum forma vel de cetero 
faci en i i s, possitis libere et quiete de quibus 
cumque redditibus et censualibus vestris alo 
dialibue que mine babetis vel habueritis in 
futurum, d u m tamen pro nobis in feudum vei 
abas sub a l o d i o ii ostro mini rae teneantur, 
quindecim libras regalium Majoricarum minu 
torum amortitzaré, easque sanctis clericis et 
personis reügiosis daré et concederé et venderé 
et conferre, cura plenitudine sui juris ac sine 
jure aliquo nobis pertinenti ex amorlitzatione 
predícta. Nos en im serie hujusmodi dictas 
juindecira libras ex redditibus alodialibus v e s -
tris predictis de certa scientia amortitzamus et 
pro amortitzatis in perprtuum haberi volumus 
et jubemu--. Vos vero aut alii a vobis jus et cau-
sara habentes super istis intra quinqué annos a 
data presentis in antea continué numerandos 
utamini hujusmodi nostre gratie, alias ultra 
dictos quinqué anuos ipsam gratia ra volumus 
non valere. Et nichilominus intra dictos quin-
qué annos teneamini manifestare procuratori-
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bus nostris regiis Majoricarum, presen tibus 
et futuris, ea que amortitza veri tis pretextu 
gratie nostre hujusmodi ad hoc ut ipsa gracia 
ultra dictam quantiUtem minine se extendat-
dequa manifestatione in libro oíficii eis comissi 
fieri volumus mentionem. Mandantes per hanc 
eandein gubernatori ac procuratori bus ncstri 
regüs Majoricarum, ceterisque officialibus nos-
tris regni Majoricarum presentibus et futuris, 
vel eorum locatenentibus, quntenus gratiam 
nostram hujusmodi vobis observent ac faciant 
observari et contra non veuiant aliqua ratione. 
In cujus rei- testimonium presentem cartam 
nostram vobis fieri et sigillo nostro pendenti 
jussimus communiri. Data Barchinone quinta 
decima die madií anno a nativítate Domini 
M CCC.L primo. Rtx Petrus, 
Arx. del Rl Patrim. Lib. Litt Reg, 
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Orde de pagar a P. Carmona cent lliures barce-
loneses per preu de certs ¡Ubres li ha 
comprats. 
i octubre 1352 
Petrus Deí gralía rex Aragonum etc. fideli-
bus nostris Francisco de Portello de c nsi¡io et 
jacobo Nigri procuratoribus reddítuura et ju-
nuin nostrorum regni Majoricarum, salutera et 
gradara. Dicimus et mandamus vobis quatenus 
dc pecunia curie nostre que est penes vos nunc 
seu erit decelero pretextu dicti offidi aut alias, 
tríbuatís et solvatis fideli nostro P. Carmona 
vel cui voluerit loco sui, nullo cambio de ma-
jorieensis cum barchinonensis facto, centum 
libras barchinoncnses quas sibi pro pretío quo-
rundam librorum quos ab eo emimus per vos 
hujus serie ducímus exsolvemios. ordinatione 
(¡uavis facta in contraríura de non exsolvendo 
moneta barchinonense in Majoricis seu januen-
se ullatenus obsistente. Recuperando ab eo 
facta solutione predícta presentem et aprocham. 
de soluto. Nos enim per hanc eandein man-
damus magist.ro ratiouali curie nostre seu 
cuícumque alii a vobis inde compotum audi-
turo, qiunl quidquid ratione predícta exolven-
dum dux ritis id in vestro compoto recipiat et 
admittat vobis sibi exhibentem tempore vestri 
raciociníi presentem et apocham predictam. 
Data Cesarauguste prima die octobris anno a 
nati vi ta te Domini M CCC. L secundo. Vid. 
G A. Rex P. 
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L X I X ei adjacentium nec non fidelibus suis juratis et 
probis hominibus civitatis jamdicte, alliisque 
ofticialibus nostris vel eorum locatenentibus, 
ad quos presentes pervenerint salutem et dilec-
tionem, Cum per veridicam informationem a 
dileotis consiliarüs nostris Luppo de Correa, 
cujus est Iticus de Gorrea, berengario de 
üimis auditore et fideli scriptore nostro ber-
tramin de Pinos et pluribus aliïs habitam, 
constet nobis et satis clar , magistium Mar-
chum judeum civitatis jamdicte in nostro servi-
tio existentem captum fuissp per tres galeas 
januensium apud marià de Rissa instile Sardi-
nit-, ideirco vobis et cuilibet vestrum dicimus 
et mandamus quatenus visis presenlibus quen-
dam januensem de p o p u l o ex illis presoneriis 
nostris cjui in dicta civitate capti detinentur, 
qu ique jam hiis diebus sibi contulimus cum 
alia littera nostra, absque omnia diflicnltate 
tradere nou tardetis Datum Perpiniani xxx* 
die augusti anno anativitate Domini M. p . 'CC°L 
sexto P, Can. 
Arx. dei Rl. l'atr. Lib. Litt. rey. 
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Guiatge i securttat concedit a tots fuhetts de la 
part d África o Barbaria que aqui voldran 
venir per habitar 0 mercadejar, de poder 
entrar i exir l'iber ament y no esser 
punits per qualsevol crim de la aljama 
si personalment o com a fiadors no 
Iti eren obliguis, pagant empero 
la vuitena part de totes mer-
cadertes que vendran 0 
compraran. 
l ï agost 1359 
Nos Petrus Dei gratia rex Aragonum. Va-
icritie etc. F.rga omnes et qUOSCU ruque judeos 
de partibu. Afrire sive barbarie, qui causa 
negiciandi seu domicitiuin foveidi in hanc 
civitatem e reguuui Majoricaium se decelero 
declinare voluerint, nostre Iiberalitatis dexte-
ram porrigeie voleutes, et jü lei ipsi ad venien-
dum ad dictum reg-tum m igis propterea ani-
meutur, tenore presentis gni laimis et asSecu-
ramu.s sub lide nostra regia omnes et singulos 
aC quoscumque judeos, judeas, ac bona, credita 
et jura eorum lem universa qui et que de parti 
bus supradictis causa negocian li aut mercandi 
vel eorum domicilia fovendi ad civitatem et 
reg num predictum deinceps venire aut decli-
nare se voiueriut ut prelertur, ita q u o d ipsi 
Per mestre March, metge julieu, cattvat pels 
genovesos tornant dc òtrdenya, ahont havia 
anat de manament real per curar tn 
Lop dt Gortta, ques fassa el seu 
rescat per carnvi ab un dels 
presontts genovesos que 
hi ha aqui. 
7 b agost 1356 
Petrus Dei gratia rex aragonum etc. n o -
bhi et dilecto consiliario nostro A rtaldo de 
Focibus gubernatori Majoiicanim, juratis et 
probis hominibus ei vita tia Majoricarum, aliis 
que officialibus nostris vel eorum loca tenen ti-
bus ad quos presentes pervenerint, salutem et 
dilectionem, Cum noi in ex < atubium mayistri 
Marchi judei Majoricarum, fisici, qui rccidendo 
a civitate Aristanni insule Sardinie, ad quam 
iverat de nostro mandato procurando dilectum 
carnerlengum nostrum Luppnm de (.Jorrea 
mijitem qui tune paliebatuí in dicta civitate, 
captus fuit per junuenses in muri de | Jalme de 
Sois, unum januensem de populo ex illis qui 
captis detinentur in civitate jam ilicta ex certa 
scientia provitlerimus tradi et iberari; ideireo 
vobis dicimus et expresse mandamus quatenus, 
constito vobis verídica in format iot ic preàmbul* 
dictum judeuin captum fuisse in niaji prediclo, 
unum ex dictis januensis presoner ris nostris 
de poputo et de illis qui hoilie sunt in dicta 
civitate quem magis duxeritU eligendum a 
carceris vinculis supradictis liberetis ipsumqne 
abire permita tis; recipiatis tamen idone»m 
cauttnnem ct iccuritatem a dicto junuenae de 
populo quod infra certum tempus per vos ei 
prefigendum prefatus judeus liberabitur a ma-
nulenta quam liodie dclinetur 111 janue civitatis 
et quud absolvet seu absolví taciet tldejussores 
per ipsum datos in dicta civitate casu quu ídem 
judeus solutuí fuerit a manulenta predicta, 
alias quod incontinenti rediit ad lias partes. 
Hocque nou mutetis seu etiam prorogare pre-
sumatis, cum nos in favoreui predicti magistii 
Marcbi, qui in nostri servitio captus fuit, sic 
ex certa scientia duxerimus providendum. 
Datum Perpiniani cuir) nostro sigiílo seci eto 
vicessima sexta die augusti anno a oativitate 
Domini M ^ C i ^ L 0 sexto. 
Petrus, Dei gratia rex Aragonum etc. nobili 
et dilecto consiliario nostro Analdo de Focibus 
gubernatori regni Majoricarum et insularum 
judei, tam mares quam femine, cum ómnibus 
et singulis uxoribus, filiïs et filiabus, familiis, 
pecuniis, mercibus, rebus, jocalibus et juribus 
ipsorum universis, possint ire. esse, morari et 
stare per civitatem et regnum preciictns ac 
Ínsulas eisdem a djaccntes absque metu et 
ah'cujus pene ïnrursu, et ab eisdem rediré si 
et quando et quociens vo'ueiint ad eorum libi 
tum voluntatis, ita quod durante presenti gui 
datico, quod durare volumus per quinquen 
nium a data presentium in antea computandum 
et postea quamdiu de nostre processerít bene-
plácito voluntatis, ipsi judei seu judee ac 
familia et bona eorumdem nou possint capi 
pignorari impeti aut modo aliquo delineí i 
culpa crimine vel drlïcto aljame judeoruni 
civitatis Majoricarum vel alteríus cujusvis, nisi 
principaliter aut fi lejuss'ris nomine obligati 
fuerint in eisdem; dum tamen vicessimam 
partem omnium et singulorum bonorum mer-
cium aut aliarum rerum mobilium et se mo-
ventium que mercantiliter vendentur aut emen 
tur aut deporta bu ti tur seu vendebuntur per 
eosdem intus civitatem et regnum ac Ínsulas 
superius expressatas exsolverint ac nobis vel 
nostris procuratoribus regiis pro parte nostre 
curie respondiderínt, et non ultra. Mandantes 
per hanc eamdem gubernatori, vicario bajuto 
civitatis et regni Majoricarum teterisque uni-
versis et singulis ofticialibus nostris vel eorum 
locatenentibus presentibus et futuris, quatenus 
guidaticum et asseeuramentum nostra bujus 
modi firma habeant et observent et faciant ab 
alüs inviolabiliter observari, et non contrave-
nían t seu a liqüem contravenire ptrmittant 
aliqua ratione. In cujus rei testimoniuiu pre-
sentem fieri et sigillo nostro secreto juísimus 
communiri. Data ín civttate Majoricarum duo-
décima die angustí anno a nativitatc Dominí 
M°CCL°L nono. Sig Ben. 
Arx. del Rl. Patrim. Lib. Litt. reg, ann. 13 
ad fol 7 1 v°. 
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PAlíA S!-:i<Vllt A LA HI S T O R 1 A , t - C L E S 1 ASTtCA 
IIK M A L L O R C A * 
1711 —Setiembre— 1. — El comun de Cant-
panet acoge á |uan Bennasser natural de dich» 
villa y maestro de Gramática de la misma, en 
las distribuciones adventicias, 
1711, Setiembre—17. -El común de Arta 
elige á )tian Serra p ra que resida en la parro-
quial. 
1711. Octubre - 14.—Se autoriza al c o -
mún de San Juan para destinar los réditor de la 
obra pla de D, Lorenzo Bauza l'bro, A la cons 
trurcion de un ó r g m o , de c.uvri instrumento 
carecía dicha Parroquia 
i 7 t 1.—Octubre — 16 —Es acogido en la 
Parroquia de San Juan el Dr. en Filosofía, An -
tonio Nicola, Rector del colegio de la Sa-
piencia. 
1711 -Noviembre — j o — E l Dr. en Filoso-
fía D. jorge Dezcallar es acogido por el comun 
de Selva. 
171 t. — I >¡ciembre - 9. Se autoriía á doña 
Gerónima Alcover para íundar una capellanía 
en la i atedral y altar de la Corona. 
1711 —Diciembre — 11. -El Dr. (osé Cas-
tañer es acogido por el Cariltin de Sta. María. 
17 11. —Diciembre —19,—-El honcejo de 
Baftalbufar constituye patrimnnio de 50 II. á 
Bartolomé Albertl de dicho lugar, con oblig»-
cion de celebrar en dicho lugar. 
[7 11 —Dic iembre—21— D. Antonio Gual 
y Despuig, capitán de caballos, constituye tftu 
lo patrimonial de 70 II., esto es: 50 para con 
grua y 20 para limosna de misa, A Juan Planes 
para que celebre y esplique la doctrina en el 
oratorio de Canet, término de Esporlas. 
1711. — Diciembre — 18. — Martin Ferrá 
es acogido en la parroquia de Esporlas. 
1 7 2 I título patrimonial, obligándose á pagar 15 cuarteras anuales tle trigo à Juan Jordà, con 
obligación de residir en Ariany y celebrar to-
llos los dias en el oratorio y enseñar la doctrina, 
celebrando pro populo los días festivos. 
Enero—15 —Los vecinos del predio Son 
Axid.i, propiedad de I).* Elronor Sastre, cons 
tituver. titulo patrimonial á Clemente Catany, 
obligándose d pagarle ro cuarteras de trigo 
cada año, con obligncion de celebrar en dicho 
oratorio, del término de Lluuilitayt-r. 
Enero—19. —Don Andrés Vallen, ciudadano 
militar, constituye título patrimonial A favor de 
Gabriel Riutord, clérigo y notario de Petra, 
por doce cuarteras de trigo, para que celebre 
en el oratorio del predio Son Baro, término de 
Petra. 
E n e r o - 13. La comunidad de Felanitx 
acoge á Pedro Togores para que asista al coro 
y toque el órgano, cuando sea sacerdote. 
f J O S É B U L L A N , P B K O . 
I. Fabr icac ión de s e d a s y t e r c i o p e l o s e n M a d u r e s 
(s ig lo> X V I al X V l l l ) , — M e m o r i a d e D tí. C o n U s t i 
s o b r e las m a n u f a c t u r a s d e la seda en .Mallorca, per 
D. Enriqut Fajarnos. 
I I . Els G r t r l i i s . — C a p i t a l s per lu oftici de j i s t t e s 
I ) l i - { l 4 J J j , ( c o n t i n u a c i ó ) , per l i . Antoni Pont. 
I I I . C a b a l l e r í a s de M a l l o r c a . - C a b a l l e r í a de V e i -
nisa , p u r D. Jaime dt Qit\a y dt España. 
I V . D a t o s paia la historia d e A r t a . — Escrivania 
Real y a n t i c s notaris d ' A r t à , s e g l e X I V , J o a n C u n i l l 
L X X 1 j g i , - M a t e u V a l l f o g o , Kscriva R e y » ] , (señoría 
mitat de 1 3 0 0 ) J a u m e B l a n q u e r , notari y Escrivà R e a l 
L X X 1 , 1 3 8 9 , — L X X l l 1 - L X X 1 I I 1 3 9 5 , por D. jvsi 
Ramis de Ayreflory Sur/da. 
V . Diaris d e D G a s p a r M e l c h o r de J o v e l l a n o s en 
el C a s t i l l o de B e l l v e r , por la copia y a p é n d i c e , ¡i. Juan 
Llabrés Bernal. 
V I . A l g u n e s not ic ies sobre un c ó d e x da les f r a n -
q u í c i e s de M a l l o r c a , a l ' a r x i u de la Coruua d ' A r a g ó , 
D. Cari Amala Wittemssn. 
V i l . L l e t i c s R e y a l s . ( c o n t i n u a c i ó n ) , p e r f Don 
Estanislau Je K. Aguiló. 
V I H . N o t i c i a s pata s e r v i r a la H i s t o r i a E c c l e s i i í -
lica de M a l l o r c a , por f / ) . /oit Rullán, P b r o , 
I X . L i m i n a s C L X V I l y C L X V 1 I I . 
E S T A M P A O ' E N G U A S P . 
1 7 1 2. — Enero — i lïirtolomé N-.igll ra, 
clérigo es elegido vicario le Sóller cou ei tnber 
de 10 II. anuales, a fi de poder ser promovido 
al orden sacerdotal, 
— Knero — j . — Antonio Barceló, dé- ígo , es 
elegido vicario de I 1 parroquia de Crflviá p;jr el 
Párroco de IH t i i i s in 1 con la dotación de 50 II. a 
fin de que fuese promovido al orden sacerdolal. 
1712. —Enero 4, — ! ) . Gabriel Fuster, se 
compromete á pagar J O II. anuales al clérigo 
Juan Gelabert para que con 50 II. que este tie 
ne de renta pueda constituirse patrimonial títu-
lo, con obligación de celebrar domingos y fi: stas 
y explicar la doctrina en el oratori 1 de Son 
C r c U a . 
Enero 5 —Bernardo Domingo, se compro-
mete á celebrar todas las fiestas en el oratorio 
de Cay mar i y explicar la doctrina, A cuyo fin los 
vecinos se comprometen A darle 20 libras anua 
les por dicho servicio y con 50 II. que tiene 
más de renta constituirse título patrimonial. 
Enero—4. - L o s vecinos del luga rejo d'els 
Llombars, término de Santany, se comprome-
ten á dar 1 1 cuarteras 3 bar 1 4 alm.' de trigo 
cada año á Kafael Verger, estudiante como 
auxilio de iftulo patrimonial con obligación de 
celebrar todus las fiestas en el oratorio que se 
construía en e! precio de D. Rafael Amer, ciu-
dadano milití r, llamado Son Aiuer. 
Enero - 7 , — Los propietarios y conductores 
de los predios circumvecinos de Son CAti ves, 
propiedad de D, Antonio de Veri, se compro-
meten á entregar 13 cuarteras de trie,o A Juan 
Bautista Noguera, como ayuda de titulo patri 
monial, y con obligación de ce'ebrar en el ora-
torio de Son Canaves del termine de Llum-
mayor. 
Enero—8.— D Lorenzo Vidal, propietario 
del predio Son Vidal, <le Orient, Constituye 
renta de ao 11, A Pedro Homar, clérigo, para 
que pueda ordenarse y celebrar en el oratario 
de dicho predio. 
E n e r o — i ) . -D , Nicolás Truyols y Dameto, 
dueño del predio Son Albertl, de Llummayor, 
con veinte y cuatro de los terratenientes cir-
cumvecinos, se obligaron á pagar 13 cuarteras, 
1 bar.' 3 alm. 1 de trigo anual d Miguel Agustí 
de Ara para que pudiese ordenarse y tuviese él. 
cargo de celebrar en el oratorio de dicho Son 
Albertí. " ' 
Enero —13 .—El Concejo y vecinos del lu-
gar de Ariany, término de Sineu, constituyen 
3 9 3 
No voldríem cloure el tom d'aquest H o m n í corresponent a l'any del VII* centenari de la 
Conquesta Catalana de Mallorca per )aume 1, sense un mot d'explicació. SÍ la comme-
moració d'aquest centenari no ha tengut en les nostres pàgines adequat ressò, es 
degut, sobretot, a que la part que ens pogués tocar d'api np no ens semblà de 
bon principi, ni ha resultat de fet, organisada amb aquella serietat i for-
malitat exigible. Altrament, una col·laboració digna i eficient per fins 
de cultura de la Arqueològica, serà la seva contribució a la 
publicació del monument gràfic migeva! que és el Còdex 
dels Reis del nostre Arxiu Històric, que, imprès a Paris, 
serà un fet D. v. durant l'any 1930. Tota altra col*-
laboració literària serà millor transportar-la al 
pròxim Congrés d'Història de ia Corona d' 
Aragó en l'èxit del qual està empenyat 
el bon nom de la nostra ciutat. 
